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INBEPJ ENTEJ
TOMO XV LAS VEGAS. NUEVO MEXICO, JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE DE 1908. XO lili
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
4
ii6 t w..v;--s-McCORMICK $55.oo.
Reparos para toda Clase de Maquinas' m
P02QI E 1 1 riEBlO NO Dt BE VOTAR
POR IARRZ010.
1. Porqué aunque nocsnovicio
en candidatura, lo es en el arte
de cumplir los deberes de delega-
do.
1!. Porqué tiene mucha verbosi-ii- -
1 i
que se proteja fI ñámente' núes
tros ganadero y productores de
lana contra la competición ex-
tranjera.
í). Porque es U:i hombrvquero
nio particular y como delegado
se ha mostrado solícito en el ade-
lanto y progreso de Nuevo Méxi
m De esta focha en adelanto man- -
do Republicano de Nuevo México
está mucho má fuerte ahora,
ni paso que 1 Demócrata no tie
ue otra cos í en qnefundursesino
en que Larrazolo "icrdió por po-
co'' en la elección de 1D0G, y en
que la nueva votación erá en-
teramente Demócrata. Rajo tan
frivolas premisa reclaman miles
de votos de mayoría por su can-
didato Larrazolo, y afectan en
su reclamo una seguridad que
parece la pura verdad. Pero ya
sabemos por experiencia que el
capital principal de lo amigo
estos en las ehrciones es rifla- -
tiau para nacer discursos, y es
bren sabido que hombre que ha
daremos "Libre de Costo" por un
jf ano, el interesante y popular perió- -
dieo titulado:
bla mucho es poco lo que puede
hacer.
co, y durante mi criiinnencia en
Washington ha probado con los
resultados qu ha conseguido su
competencia en el cumplimiento
de su deber, y su influencia y
prestigio para con los miembros
de anillas cámaras del Congreso.
10. Porque u reelección ni pues
3. Porqué representa ni pueblo
loque no es realmente y como
dice la llíblia tiene "las manosde m THE BfiFiT OTUFMMl FflRíTIPR
Msau pero la voz es de Jacob."
4. Porque tiene malos padri
v.-'- .
'Vt
m
-
1
m
m
de Indianapolis, Indiana, á todas las
'jai'1 marlo todo por si acaso y coa elnos que lo recomienden, en el lie
cho de ser sus fomentadores los f personas que se suscriban áfin de darse valor á sí propios.
Pero en la realidad de los heLUIS iLFIiLD.
. Ferretería Grande de la Calle del Puente. miembros de un partido desuere cho y de las circunstancias, elditado y que esta, repudiado por
juicio sensato y bien fundado de
g EL INDEPENDIENTE,
ijf renueven su suscrición. Puraque
M entiendan mejor los dos periódicos
todas las persona imparciale y
to que contanta distinción y ef-
icacia ha deseinjteñado no seria
sino el justo y merecido recono-
cimiento A que está intitulado uu
delegado de tantos méritos, y
mostraría al mismo tiempo el
buen sentido, discreción y grati-
tud del pueblo en
saber apreciar y premiar debida-
mente los servicios de uu delega-
do fiel y competente.
COMO VAMOS DE CAMPAÑA.
Paitan como unas siete sema
el pueblo.
5. Porque en su calidad decao
didato no lieue más ncomenda-ció- n
ó calificación de hombre po-
pular y bien quisto que la de ha-
ber sido derrotado dos veces pa
ra el puesto que actualmente pre
entendida que aparecían sin pa
sion ni preocupación la situación
política, es que el Delegado An-
drews está seguro de ser electo
É juntos costarán solamente 2.00,
Vipor nada menos (pie do ó tres
tende llenar.
G. Porque con toda su elocuen
Retratos en tarjetas postales de su
candidato favorito, el Hon. William H,
Andrews ó el Hon. O. A. Larrazolo,
enviadas por correo á 6 centavos cada
una ó seis tarjetas postales enviadas por
correo por 26 centavos.
BOTICA DE LA CRUZ ROJA,
0OOCX)OOOOOO0OOXXXOOOCXXXX) OÚOCXXXXXXXXÚCXXVOOO 0O'.júOC
ñas para que se verifique la eleccia y dotes nat males no sena, sifuese electo, sino el siervo é ins Has Vegas Lumber CoJción y ya el candidato Demócratrumento de unos cuantos caci ta lia dado de sí cuanto pued-par- a
ganar votos é inclinar la
opiuión a favor suyo, de manera
que puede decirse con fundamen-
to que su campaña está virtual- -8 IAS VIGAS. NIEVO MEXICO.
Acabamos de recibir nuestro surtido de
Papel para Empapelar. Todo nuevo. Mu
chos hermosos designios.
mil votos de mayoría, y que por
los dos años subsecuentes el ter-
ritorio de Nuevo México tendrá
un delegado que tiene influencia
en el Congreso, que ha consegui-
do grandes ventajas para su
constituyentes y que conseguirá
otras mayores cuando asista á
las sesiones del Congreso Sexagé-
simo Primero en calidad de re-
presentante de Nuevo México.
Con un triunfo tan glorioHo
Cual etipera al ran partido
Obtendrá el premio debido
El caudillo venturoHo;
Seguirá fiel y enipefiOHo
Por miCNtro bien trabajando,
A ninguno nefialando
En bu atención y Hervido
Y muy grandes beneficio
Por do quiera derramando.
mente terminada. v que el y mi.
amigos no pueden hncer mas de
lo que lian hecho. Teniendo es-
to en consideración se puede yaTHE PLAZA- BAR,; formar un juicio aproximado so No se olvide do nosotros cuando desee comptar ma leray toda clase de material para edificar.Somos lo único agentes de las Tintas para Pintar de R
Mountain y Plain. Hecha estrictamente para clima seco y $
se venden absolutamente bajo garantía. $
bre el resultado de la elección,II. GOMLKE, Propietario aún cuando el Delegado Andrews
y sus amigos no han puesto en
juego el trabajo activo que pien xxxxocxxxx)OOOoooooooooexx orvoo
san hacer entre ahora y el dia Jl,
el próximo Noviembre. Asi pues,
Tres puertas al Oriente de la imprenta le Mi, Imhci'KX
iii.wtk. Se vende la Mejor Clase de
Vinos, Licores y Cigarros,
Tenemos en coneeeión hermosas y magnificat Mesas de M-
illar y de Tool.
NOTAS ÜE SANTA ROSA.
ques ambiciosos y sin escrúpulo.
7. Porque aplaude demasiado
á los nuevos elementos de nues-
tra populación, dando con esto
que es hombre algo afi-
cionado á la adulación como mé-
todo eficaz na ra obtener empleo.
8. Porque como enemigo a ce-ri-
del sistema de protección,
su guerra A la tarifa significa que
su deseo más ardieute seria ver
arruinados a-lo-s dueños de ove-
jas y de reces de Nuevo México
con el corolario de que la lana no
sirviese más que para hacer col-
chones y los cuoiv s para "reatas
de leñador.
0. Porque seria un disparate y
uu despropósito enviar A Wash-ingto- n
un Delegado Demócrata
favores y beneficios fiara
Nuevo México ante un Senado y
Cámara Republicanas.
10. Porque seria el colmo de la
ingratitud y de la bajeza descar-
tar á un delegado fiel y benéfico
como Andrews, que tantos y tan
señalados servicios ha prestado
á nuestro pueblo y dar la prefe-
rencia á un hombre que promete
mucho y tal vez pueda hacer po-
co ó nada.
Editor do El Indkpkndientk: Baratillo.Kl puente que se está cont H-
iendo á través de! Rio de l'ecos
en esta plaza para los transeúnI lie 11Se sirven Comidas á. todas horas en nuestro aseado
conducido Lunch Counter. tes de á pie, á caballo ó en car
ro se ha demorado demasiadoICas VcVras, NT. M.
ansa la poca actividad de lo
.S iV W contratistas. Sin embargo, wrnjM I II IjUl tilllllll I.UIM-ltJIW- j ' i t v
dia lo de Noviembre.
MI espacioso y elegante edificio
le la Iglesia Católica que comenOMIH BE Ld WmM CONCEPCION
zó á construirse en esta plaza un
Por falta de espacio mencionamos solamente algunos de
los tuuchoH efectos cu baratillo:
Mnaguas finas valor $7.00 por .fí.0.
Mnaguas tinas, valor $10.00 por ."jfii.(i(!.
Mn fino en igual proporción.
TUNICOS BLANCOS O DE COLOR
Para Niña de uno hasta IS años.
Lo de $1 00 por (i7c.
Los de ali.OO por $1.:4.
Los de $:?.00por $2.00.
Los de $5.00 por $.'U7.
Sombreros, Zapatos, (eneros, todo está en éste baratillo.
La tienda de
Bacharach Bros.,
diremos que por lo que se está
viendo todos los indicios son que
la candidatura de Andrews ha
adquirido, y está adquiriendo
una fuerza prodigiosa en todos
lot condado únl Territorio y
particularmente en los condados
ra d cal mente I )em ócr a tas.
ha nueva votación, nue se ca-
liera rerái considerable allí, va
cada dia dando señales máiS ine-
quívoca de que se compone en
su gran mayoría de ciudadanos
libres é independientes que están
exentos de preocupaciones parti-
darias y dispuestos ó votar por
el mejor hombre para el puesto
de representante de Nuevo Méxi-
co en el Congreso. El mejor hom-
bre, á su ver, es aquel que haya
probado ser mas útil, más zeloso
y más afortunado en el desempe-
ño de sus deberes, y no hay para
que decir que el hambre que llena
todos estos requisitos es aquel
que ha obtenido apropiaciones
cuantiosas v un sin número de
LAS VEGAS, N. M. año pasado está casi concluido
el trabajo do piedra. Cuando es
té concluido será una de las Igle
sias más hermosa en el Territo
rio, gracias á la actividad y es- -
locuelas internas y externas para muchachas. Curso
completo de estudios. Se ofrece toda facilidad para obtener
una educación completa intelectual y moral.
Por términos y particulares diríjanse á
La Hermana Superiora.
uerzo de nuestro digno cura-iiirroc-
el Rev. A Ilaelterman.
La compañía del ferrocarril MI
Paso Southwestern está recons
Porqué el Pueblo de Nuevo México
Debe de Votar por W. H. Andrews.
1. Porqué es hombre do gran
experiencia en los negocios y por-
que sus servicios en el Congreso
prueban que es el abogado más
fiel y capaz que. ha tenido Nuevo
México.
2. Porque es hombre de pocas
LA TIKNDA I) K LOS MOUK.NOStruyendo su vasto depósito do
agua en el Cañón de La Pintada,
I
. las Vegas,Enfrente del Hotel Castañeda,mi anticipación al estable?imien- -
to de su casa redonda y deniáa
edificios al lado sur del rio de Pe- - ESSSESESEtrXSdAT palabras que solamente se atiene beneficios para sus constituyen- - eos en esta plaza.á sus obras para mostrarlo que Los comisionados de condado, rdel condado de (uadalupc, expi- -vale y no necesita más evidencia
que la de enseñar su hoja de
tes. Este hombre es el delegado
W. II. Andrews. Asi es (pie los
prospecto son que la nueva vo-
tación irá en gran parte á engro-
sar el contingente del delegado.
Exterminador de Tusasdirán bonos por la suma de 115,.
000 para construir una casa de
corte en esta plaza que bien la. Porque no se presenta ante
pueblo bajo falsos colores y
La Casa de Baratillo de
Las Vegas. De modo que los reclamos de los l'n Mxterminndor que Mxtei mina.necesitamos. Se cree (pie 115.000no serán suficientes para talDemócratas de iue traen en elapariencias sino como un hom
bolsillo de su faltriquera la nuebre sincero y derecho que sola construcción v tendrán nue ex
va votación probablemente son pedir por $10.000 adicionales.mente desea ser juzgado según
bus obras. Nuestra plaza continua progreviento y nada má.
Ahora en lo que toca á los con4. Porque es el candidato del
Absolutamente cierto de limpiar sus ranchos de estas
gestes. Sabemos que hará el trabajo.
25 Centavos la libra.
HO Ontovoa la libra cuando compran 10 libras ó más
Preparado por
WINTERS DRUG CO.,
Callo del Puente, Las Vegas, N. M.
sando diariamente no obstante
los enemigos tan acérrimos (pielartido de la libertad y de Jaldados grandes y populosos delIigualdad y enemigo acérrimo de Territorio como Perualillo, San tenemos en nuestro mero medio.
a opresión y del despotismo, y Miguel, Kio Arriba, Socorro. San
.Ihanixo.
Traficantes al por Mayor en Ropa,
Efectos Secos, Variedades, Avíos de
Hombre, Botas y Zapatos, Sombre-
ros, Cachuchas, Etc, di di di
la servido y está dispuesto A ser ta Fe, Sandoval, Doña Ana, Ta-
os Valencia etc., los prospectosvir al pueblo entero sin ninguna DONDE LAS DAN LAS TOMAN.
Observamos (pie uno ó dos or v fmira ó prevención partidaria. Republicanos son mucho má
halagüeños que en ningún tiem ga aillos de por "achi'i lejos," and n'. Porque sus reclamos al su- -
lloriqueando y quejándose en sufrugio del pueblo se fundan en los po pasado por los últimos seis
lenguaje tartamudo 0 idióticograndes y señalados servicios que años, y hay seguridad positiva
porque periódicos Hepublicanosde que en esta campaña no habráha prestado á Nuevo México en
el puesto de su representante en TERN & NAHMapatía por la parte Republicana censuran y atacan á, su candidato Larrazolo, cual si este no esel Congreso. y que se está haciendo y se hará
un trabajo fuerte y enérgico que tuviese sujeto como cualquier
Especialidad en Ropa a
Precios Baratísimos. 0. Porque, en el caso de ser re otro candidato á que le digan laselecto al puesto que tan hábil no Hiede menos que traer grun
des resultados en la elección demente ha desempeñado, obraría
con toda independencia y liber
"tres verdades Aliiid- - poner
mas en relieve y hacer más pa-
tente su idiotismo, los organillo
dichos disnaran roseros insul
dia.'J de Noviembre. Ksto está
inspirando nuevos alientos ytad y estaría solamente al serví
cío y disposición de todos sus acrecentado entusiasmo a laTil Mm T?l constituyente sin ninguna salMAQi 1 N A tos en contra del delegado An-drew-dando á entenderqueLar
razólo es inviolable y debe ser
LUUliJUJ masas Republicanas de todasparte del Territorio, las cuales
tienen plena confianza en el triun-
fo del partido en lo nacional y
vedad ni excepción.
7. Porque es hombre verdade-
ramente del pueblo que tiene por
gala y honor cumplir con exucti-tu- d
y fidelidad su obligación y
es incapaz de mostrar preferen-
cias ó de hacer distinciones injus-tu- s
en su tratamiento de
De Las Vegas, N. M.
J. R SMITH, P'rio.
CERCA DE LA CASA REDONDA,
M ERCANCIAS GENERALES
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
objeto de veneración y culto pa.
ra bus contrarios políticos. Ha-cern- o
este pequeño comento, no
porque can dignas de atención
tan nimias inteligencias, sino pa
ra demostrar (pie clase de "pri-
vilegio especiales" reclaman pe-
riódicos cuyo editores tienen
Ralbado ea vez de seso en la mo-
llera. Mn conclusión lesdiremos:
Hi ic&HO en tan nni'jmto
Su eanuidato, y ho aplana,
Quien le manda al tal bendito
Andar entrando en jarana.
saben lo necesario que es que
continue el predominio Republi-
cano hi Nuevo México.
IMen sabemas que esto que o
diciendo está radícahr.on
te opuesto á lo extravagante y
ridículos reclamo do triunfo que
avanzan lo órganos y cabecillas
de la democraci i, pero hablamos
con pleno conocimiento de cau- -
8. Porque es ardiente defensor
Ofrecemos vender harina de Flor y segunda, después de ser de la rnejo del sistema de protección y en-
dosa enteramente la política del
fresco á preciotan barato que no puede competirlo ningún comercio de La
Compran Lana, Cueros Zaleas y toda clasede Productos del País
Tenemotoda claso de Abarrotes Fresco los cuales ofrecemos á
precios barato.
partido Republicano abogando
Vega . IIa"auos una visita para quelo puedancreer mejor. eua libtaudo ciertos quu el partí.fejuuipre. y con todo eujjj eüo para
UN1EL INDEPENDIENTE.!. 1 rundid;.- -M'iri ! Ii .ido vil (diicM Primer Banco Nacional
Las VegaSt Nuevo Mexico-
h PROPOSITO Di IOS tONDD0S'y Mm.mni,. 1' irt.Ml.' I.un.j
DIl NORIt. luia ijiii iuárulti-- '' t imbi.'ni l .'.
Mm lio 'lii'i ii los oui raí a i lio.
los ti innis ijiif rorn ti topirto N aln ni Tullías lavo tii-m-j- 'i
In h vi'i.t ii as ijijc va á nhtcticr o i.- - llamar al 'i. iaitaiiii'iilo de
la ili iiióii i I dia ii Nu- - I i lo ( í to i's 1 tu fin'' li Capital Hxistentc.
So reciben sumas sujetas á orden.
SIOO.CXX
Se paga interés sobre depositdar ni lio'al v no t rata di a
rar l ati-nt- f de s i inviaito.
Zi'lii li To Tt's. permanentes.
JMITMRS0N RAYNODDS, Presidente. D. D.RA VNODDS, Caiei
It. SMITH. e. HADDKT KAYNOl DS.A
i'iij I r-- ii los l oii'l.nlos d I Noi- -
ti 1 1 -in ! lato ll 'iiócrata tara
I Ifli'ado id C(ilij;ii'(i. I'u oto
aiinit ii pari inn ai mi'iitc a lnsc iii
dados ii San Miii' l v Km Aui-li- a
ii I i i nía lulu uno iii.ii v nii'fi de
' ,i'htos dos condados darán a La
;
rrazolo nadai im nos i u.- - 1,000
'
,
otos )! ma voi la. Ali'jran como
',Iiinilaiiiento de estos in tainos la
1jrran iioMilai idad de pie dfnitii
el i aielnlato, Di'iiioci ata en esos
dos condados, dcinott unía, m'- -
(iiiu dicen, en la i ilección d" l'.M 0,
cu ti it irraoloiraiio San Mi-- ! j
.
'
jíuel con i NO vot os di-m- vol la v
,
I
...
.io A i con JlO I.iitic pi-- :
. , . .h'iiiimi iiooiios a ey a m a iii o:
'
1 1 le i londi' I" iuo cs a ponilaii- -
jdad tali cp( nt na al hcfinr l.ar- -
l azulo ? Acaso cu el intervalo (pie
medió cut re mi pi huera y según
da del iot a prestó á Nuevo Méxi-
co a fo n in m si i v i ii k . i.t i lio n ii Ion
mm::
..tuia i!h I'.ryau va ganando tor- -ide eli iiiel. loipic en general no
; ,. reno, ot ro afirma (pie lo Deinó-tuvonotlil- a:l,s posildi' ipie los .(cíalas van a ganar tal o cual es- -prestara, pero m, da se ha divul j t .d,, por tantos cientos de miles
yudo en esa dirección y lo único di. votos ic mayoría y que las
(pie se ha t rasliicido es que cuan- - señales é indicios de vjetora es- -
C0LEGIODESASilGU
Santa Fe, Nuevo Mexico.
lilañoCuadragésimo-octav- o seabrirá el dia 3 de Septiemtrt iocó.
El colegio está apoderado por ley para girar certificados de primtr c las
de maestros-- sus gra luados, cuyos certificados serán honrado í por losdirec
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo México
Hermano 3. ewís, Fte.
LA AETNA,ift!
iii
X
'!í
ASOCIACION
DE nuncios
Y PRESTAMOS.
lOstn Asociación pnga neis por ciento eu cuenta de
Depósito, l'ajra ocho por ciento de interés en acciones
maduras. Presta un peso de cada dos de propiedad
raiz bajo hipoteca. Es absolutamente segura.
do al señor I.arrazolo e cayó de
lo alio su segunda candidatura
ya estaba dando trazas de tras-
ladarse á su patria natal, (pie cs
el est ado de Texas.
Sin embargo, no hay ningún
misteiio respecto al método y
manera oon que se llevó á cabo
el ext ra ño fenómeno de dar ú un
candidato Demócrata mayorías
tan grandes en unos condados
tan Republicanos. Da explica-
ción es muy simple y está, pie te
ni alcance y conocimiento
de muchos ciudadanos do Nuevo
México, siendo t raido d resulta-
do déla manera siguiente, sa-
ber: Cu uobernador quesef it tila-h-
Republicano, y (pie recibió su
nombramiento de manos de un
Presidente Republicano, á poco
t iempo de estar en la silla guber-natori- a
se entregó en cuerpo y
alma i'i. los caciques y Cabecillas
del partido Demócrata y dedicó
todo su esfuerzo ó influencia of
cial al negocio de consumar la
derrota del partido Republicano
y dest mirlo, sí era posible. Con
ese fin en mira hizo poderíos por
desvirtuar la candidatura del
Delegado Andrews, y valido de
sus satélites llevó á, cabo una
propaganda secret a pero muy ac-
tiva en los condados de San M-
iguel y Rio Arriba, y ayudado de
los trabajos subterráneos de los
ngciites de la. democracia consi-
guió int roducir el descontento y
rebeldía entro los Republicanos y
de ahí provino la ventaja pie
sacó el candidato Demócrata.
Kste uño no surtirán efecto la
t ración y la difamación porque
los Republicanos están proveni-
dos para combatirla y refutarla,
y los condados cit ados irán con
grandes mayorías á engrosar la
columna del Delegado Andrews.
M IVO SIS II MA Ot SACAR Ml I IAS
I'll tnl J. dm Tobías, de Phila-l- '
delphia, ha inventado un nuevo
sistema tie sacar muelas, el cual
( . :. i :i ..
ffr gafe.' ,ycj St r8
aaAa avaiAAá
fu ijiiiiiit s l.m ilt rióla repetida
V eOlilinilltd.'IS lifl h;iC( ii mella,
Mii pie ci-t- u M-- r i.'i.'i de ejemplo
ú l.i nr( iiii-- fill ii rj t como
iiioimiiim utos de iiiit hik Í.i en I.i
n l i rida 1 v pejitciici,i en la
ir!'-ó- á quioncH jamas nrre-!dn- "
ni diwinimú la imí alverja
MM'ltt',
l.o ijiii nuís di.-jru- tu ii Ioh ;y
iibecill.irt de la opun-rVu- i
reverto ni Iili'i:al( .n- -
Ircws en pie h i va teni lo la mal- -
dita suerte (Je conseguir tanto
i . . .............. r
con-l- it iiyi-nti'- i- - Nuevo México
l'aii'ccUfh ipii' ron es ha estable
ici-j- muy mal f r o 1 puta
Ins littiroH di'lt'mlos de este ter- -
ntoiio.
I.os ijiif tiiiito loiKli-ra- la lio
iif-thl- a'l sido-- i i'la'l l' i'iimli'la-- t
o I it'inón a t a i i i a I rlvpMlo ni
'o üi! i'i'Mi (ili' las cnalfs no dm la
iiioi fu manera ultima) 1 im-- i ian
tiiiiiliii'ii roiihi'lf nir i'iiiilailoKa-i- i
t ánlfs de dejará' Kfiliicir
ior H'liH'jaiit'H nlalwiiizaH f
(lr i il o o i aifiiol i)i
ci': ''I ifiiii' con ijiiii'ii muías y 1'1
lili UI'II l'
Parece que la votación nueva
cu Nuevo México ha mermado en
una tercera parle por lo menos á
causa de la sequía, pues muchos
de los nuevos pobladores se han
vuelto ii ir a los lugares de n.
Cuando los Dem-
ócratas lamenten el fracaso que
van A fu fi iron Noviembre podrán
desquitarse diciendo que se les
fin'ron lonchos de sus votos!
DI tan cacareado y ponderado
Congreso Nacional de Irrigación,
(pie tendril lugar en Albuquerque
el próximo Oct ubre probablemen-
te parará cu mucho ruido y po-
cas nuces, como regularmente
sucede en osa elaeso de reuniones.
Doro 'Albuquerque quedara con
el provecho de los f.'lO.OOO y lo
que dejen los visitantes pie va-
yan allá i'i vaciar sus bolsillos,
V en cuanto al ferrocarril deSan-t- a
lo-
ba situación no cm ronfiiHU,
Y al fin vendrá ií remiltar
Oiio con ufan Hintfiilar
liara con todito "chima"
II HABITO fl'NtSIO DIL ANTAGO-
NISMO.
Hay seres ipie o llaman , pre.
destinadoH para tal ó cual cosa.
Mentira! Ill individuo ch lo (pie
produced medio en (pie nace, cu
(pie vive y cu el pie es educado.
MI bien lucha tenazmente con
el mal, y auinpie ente alcanza el
triunfo, ene triunfo es ficticio, lie
na purera como el humo, al no pío
de una débil brisa. V. (pie uie-r- e
viví f ei) putí'tia con mus fteiue-janti'-
pero pie, hipócritamente
nianiliesta kt ninio, ni fin w
jirescnta tal cual es, faino, intri-'ant- e
y desleal. Si desempeña
un puesto público no perdura en
él más ijue el tiempo quo dura en
dar ú cunocersu eoisnu)' malas
puMOUesí.
lAPOIITICAlll BIRNAIIÜO.
Hablando de la política del
condado de He nudillo, la emente
demás, prominencia y personas
de negocios y pagadores de tasa-
ciones, hallan que el mejor paso
sería (pie en cada precinto se jun
tuiá la gente en una junta cu
masa, república nosy democrat as,
sin importar pie nacionalidad
sea, ósea su política, y mandar
de cada precinto cinco delegados
y estos en convención reunidos
hagan una boleta de personas
(pie ú la presente no tengan des--
nos y (pie dicha boleta sea com-
puesta de lo que llamamos, Ame-
ricanos, Mexicanos, Alemanes y
Italianos fin fijarse en su credo
político, de esta manera cada
precinto tendiía igual represen-- t
ación de delegados ser manda
dos por la gente de sus respect i- -
.I ! 1 I
VT
''idos le cada precinto uyu- -
,":líl boleta por haber s,
.lit la iuo ellos iieiegauos. tomo lam
bien la ente de onda precinto
ayudarían á la boleta por haberla
hecho los delegados queellos mis-
mos mandaron y de eta manera
hallaría lo que la gente deRa,
buenos hombres,' responsables
caballeros, üigniw del puesto en
que cada uno de ellos ocupe pues
tos por el pueblo y no por 1 in.
dividuoH que no quieren despeen
derse del Jato público, quo man-
dan al pueblo en general por me
dio de Ioh que olloa misinos pos-
tulan.
uo vivad niobio honrado sin
importar do mi nacionalidad ó
en do político. I.a Opinión
IKE DAVIS. i
LA TACTICUit SIIMFRf.
Un la CíHIlpnf: t presidencial, ll
ii'ocio va de ni d i n 1 H'or para
I.rvan v hum i
'
.art Harms, v no
.
1 ; i v person ( -- nitcii'sada o de
. . ,
inn io en too is los listados I in- -
dos ilia' rn i'í-t-i lirineiiieiili con- -
.'
vencida d, inte I aft , el candidato
'
,
I!' pnlilieano. Mia electo rresi- -
(c'lite v dn i: i. triunfara el parii- -
.do le pJililic tno en to la la inca,
l. it I Ii Iikh , atas, a, lili de con- -
t r i ie.- -t ir la imprcMou
'
tirva- -
Ii'iil.' de iiiex M al.le d.'ITota liail
b'ia lo la p.'iegi iaa i lea de adop
tar con ni 'is pl.'iiit ud y vigorqiH.
nunca su antigua táctica de lia
cei reda idos ex t ra va o a nt es y dis-
para! ados. .W es que cada dia
declara aloiino ipil' la candida'
tan muy claras y manifest as. hs-t- e
sistema de balan leonadas y
embustes no afecta en lo más mí-
nimo la situación, ni detiene por
un segundo la ola que va cami-
nando cu dirección de un gran
1 iunfo Republicano (pie engolfa-
rá para siempre las aspiraciones
políticas de William Jennings
Divan y afianzara por mullos
años la supremacía del partido
Kepnblicano en los listados L'ni
dos. VA estado de Vermont ha
dado la primer señal y seguirán
su ejemplo muchos de los otros
estados.
PROMISAS DEMOCRATICAS
Dos cosas prometo al pueblo
I 'on toda sinceridad,
Si la presente elección
Por suerte llco ií paliar:
La primera, ser muy franco,
( leueroso y liberal
l'.n K'udar dineros públicos
Cuino Huelo Hcontiimhrar.
La secunda, i Ion contrarios
Mall ratarloH híii piedad
Cual si fueran enemigos
De la ley y do la paz.
Y oprimirlos de tal suerte(ue no puedan respirar
Para (pie sepan quien manda
Y como deben votar.
De este modo yo prometo
AI pueblo felicidad
Como en Ioh dichosos tiempos
De, Thornton y Cunningham.
NOTICE 01' ITHLK AiION.
Department of the Interior.
Litiid ( illiee at Tiieumeai'i, N. M.
Aug. 1!HI8. f
Nolico is hereby given that Felipi
I viva, or i l eiueni ma, i. M., who, onMuy 11, í !H :t, made, I loniestcad entry
No. HhU (Serial No. 01211) for si'lNKi, WJSKi nuil SKI SWi, Section S,
Township !'! N. Kango 'J." VI. N. M.,
Principal Meridian, has liled notice of
his Intention to make final five year
proof, to estiih lish claim to the land
uboYo described, F.stevan V.
Jal legos, V . S, Court Comnissioner,
in lim olllce. at Imvlor, IS. M., on the
12th day of ( H tober, J'.iOS.
Claimant names ns witnesses:
Simon (iaii-ia- , Simon (onales, Fi
del (Jarcia ami Jose I 'ere a, all of Tre
meiit iiui, N. M.
K. A. Register.
NOTICi: FOR l'l III.K ATI0.
Department of the Interior, )
Laud f)iee at Santa Fe, N. M , .'
Aug. :i, l'.HW.
M a I J. 1. ...1... If! l
Vh1(i l)f (illila N. M wh0(M1,
i'-- c.u, minie i lomesieau ap- -
plication, No. 7l'!H, for F.i NF.1 See. 10
V N W i , Sect ion 1 1, Township 17
N.. Iangei! K.. N. M. 1". Meridian,
nun ii leu noi ice oí n is unen non i.o inaKO
final five year proof, to establish claim
to the laud above (Inscribed, before
Hubert L. M. 'toss, U. S. Court Com-
missioner, at Lac Vegas N. M., on the
day of September. PUIS.
Claimant names as witnesses:
Isiin-- Vnltl ., Marcelino Valilez,
Sandm al and Jose de la Liu
Sandoval, all of (Jon.ales, N. M.
Mam ki. K. Otkko, Jlegister,
NOTICt
Owing to the numerous changes and
alterations in public roads which have
lat ly neen made or attempted to be
made, without proper authority, ve
hereby wish to notify and inform the
people of San Miguel County. That
the course or direction of any public
road must not be changed or altered
in any manner whatsoever without
authority from the Hoard of County
Commissioners. A strict compliance
with the statutes relating to the alte-
ration of a public road will hereafter
at all times lie insisted upon and re-
quired.
Hoard of ( 'ounty Commissionersof
San Miguel County, New Mexico.
NOTICIA
Causa los mpnerosoH cambios v alte-raeifin-
que so han hecho ultima-ment- e
en ios caminos públicos, sin la
propia autoridad, por esto notifica-
mos é informamos al pueblo del Con-
dado de San Miguel, que el curso ó
dirección de algún camino público no
debe de ser cambiado ó alterado de
ninguna manera sin autoridad del
Cuerpo de Ct misionados de Condado,
l'na ovedeneia estrict o estatutos
tocante a la alteración de caminos
públicos es requerida en lo futuro.
Kl Cuerpo de Comisionados
del Condado de San Miguel
El "prg?"sa Qjjciai eel Csnsaaa ce sanSuisssi
Se PuhlUn K Jucc. r
La Compañía Publicista
De Iniltpenilícnlc.'
' MrtMUMI 1.1(4.
IVt''i. ;!' y l"! I 'i p!.
r.. ii. mmx.ii;,
T'''i v iii -i i ;i If.
rrrM"r(,if ta á
al fcM.lllfc,l.a V 0.
KiiTa"? v.:nít n.a'- t m
'I I OP 1.- - V fti-- -
Precio de Siisci cinn: i
.it MU ,
f.f leí n.
O nn.i tail ilí'IHl' !.. ll.-- i
d .ii- -r ta.;ri- - lh' nt iitc f ' imi-
B ij t hilíutl a wit . r K.tl lali í l
e i I if , i í r i
.l. V ' v:1 '
au.-r.'-r- I l. ' N r ' I NT I "ill li'H i '
1'iipoiTf 1 a u rh iii 'ii a 'ii t u
j rvrs 17 w. si tii vííri: ir. w
j v. r -
(
'
'
i ; i. ; i í
Vl? Mi iP'v-- - -- 2 ff'"' """,)'l im (.t r ir.. VJ,' ,. it-- " ,;
vi ""r." rr ;í '"
NOMlWCIONfS KiriBIICAWS
Pura rrehiilenti'ilf Ioh üstadun L'niileH
WILLIAM HOWAKIJ TAKT
i'K. (lino.
I'ara Vii'i 1'ii'ni
JAM1.S S. SHKKMAN
in: m-kv- voiik.
I'ura I i'ii't.'ii'lii nl 'nii,.'M'ho l!l"
W. II. ANDIiKWS.
PROHIBICIONISTA?
Bin pecar di im it( iin'iit
V cnii imiy Kiina inU neii'm,
Qtitnicra nailer In gnie
Kl LaiTiizolo, el eliu'uentu,
Oj'ta ir la "prohibición !"
l'l rejnililicnnii-in- o no ha muer-
to todavía en Nuevo México,
pero el Iliiiiocmtisinoerdá n'oni-rando- .
l'il scfior I.arrnzolo no ch el jui-mc- r
cundidhto (pie lleva por de
lauto la iiiMji'im de la derrota.
Sí litibieHc Cbpernnzi'i del triun-
fo de Itryiui tmiclioH de Ion políli.
con Iicinúratas loilrian tenerple-n- a
confianza de aihjuirir la olla
llena.
HicnaventuradoK los pobres de
bolsillo y de astucia que cayendo
en monos de ga i'anes tienen que
sufrir la culpa de todo lo malo
quo se hace y se dice en su nom-
bre sin sacar nada del provecho.
I a generalidad del pueblo uel
Territorio desea el estado si aca-
so ti Congreso, pero esto lio cs
obstáculo para que considere co-
mo el punto principal cu esta
compaña la elección de un hom-
bre como Andiews que pueda ha-
cer nlgo en beneficio del Territo-
rio.
I.as combinaciones di la oposi
ción en este condado no prome-
ten ningún progreso ni adelanto
uira el partido Iicmócrata en la
próxima elección. I.a razón es
que la mayoría de los votantes
de! condado repudia i la demo-
cracia, á. sus pompas y á sus
obras.
I'd señor Knrrazolo se halla en
esta campaña privado de la ayu-
da de su más poderoso aliado
que tunta ayuda 1" prestara dos
años pasados Kste fué el
Ilagerman, quien con
el infijo de mi posición oficial lo.
gtó agregar varios miles de vo-
tos al poilu están jarle leinó-er.'itu- .
r.i"naveiit uradi s los dudada
nos de Nuevo México que no siein
..
bran ni siegan ni , apuno, en el
asunt.ode los rcMiitados c-- , las
eleccioues presidenciales, por
que toca iá empleos federales, p(ir
que-- stos podrán dormir tian-quií-- i
y sosegadamente sin que
turben su reposo las pesadillas
del aspirautistno y de la umbi
ción.
JiOS cabecíüüs DmóeralaH de
este Territorio empiezan á, in.
quietarse y a no tenerlas todas
consigo al ver que en casi todas
las comarcas y poblaciones re.
cien tomen te establecidos es cua-
tro veces mayor el número délos
periódicos Republicanos, que oído
eróde.0M Demócratas. No sa-
ben que dignifica esto, pi ro malí-cia-
que nada bueno para su par
tido.
HOGAR
FELIZ.
Para que el hogar acá fella ea
necesario tener niño. Son loa
que verdaderamente traen ta fe
liciJjd al hogar. SI Ud. ca una
mujer d.bil, puede fortalecería
bastante rara tener nlñoa aalu-dablc- s,
sin temor de los dolores,
y con poca molestia, bastando
tomar el
VINO
DE CARDUI
UnTónicoparalasMujeres
Alivinrá todos sus dolores, redu-
cirá las inflamaciones, cura la
leucorrea (flores blancas), caída del
útero, males de ovarios, desarre-glose- n
el período, dolores de cabeza
y espalda, etc. , y hace que el parto
sea natural y fácil. Pruébtlof
Todas las lioticas y comerciantes
lo venden á f I.oo la botella.
"GRACIAS AL VINO DE CARDUI
mi niñita, que tiene ahora dos se-
manas, vino al mundo," escritie la
Sra. J. l'riest, de Webster City,
Iowa. La señora dice que ' la
niñita es hermosa y saludable, y que
artillas ..claT.lOU crru.-inil- de salud.
Todavía estoy tomando el Vino de
Varolii, y jama uejaic uc mm u
él en la casa."
NOTICE Of PIBIICATION
No. tíisj
In the District Court of the County of
San Miguel, in the Fourth Judicial
District of the Territory of New
Mexico.
Jerome Kunkel, plaintiff, vs. "Un-
known Claimants of interests in the
premises adverse to the plaintiff,"
defendants. (Said premises being the
land and real estate described in the
complaint in this action.)
The said defendant, "Unknown
claimants of interests in the premises
adverse to plaintiff," ar. hereby no-
tified that an action to quiet title has
been commenced against them in the
district court for the county of San
Miguel in the fourth judicial district
of the Territory of New Mexico, by
said plaintiff, Jerome Kunkel; that
the general objects of the action and
the nature of the relief prayed for
are: that all unknown persons who
may claim any interest or title, ad-
verso to the plaintiff, to the land and
real estate hereinafter described, may
be made parties defendant to said
complaint and said action by the
name and style of "Unknow claimants
of interests in the premises adverse
to the plaintiff:" that said plaintiff's
estate in said described lamí and real
estate may be established against the
adverse claims, of said defendants and
that the above mentioned defendants
and each and every one of them may
be barred and forever stopped from
having or claiming any right, title or
interest in or to the said described
premises, land and real estate, ad
verse to the plaintiff, and that plain
tiff's title thereto be forever quieted
ami Het at rest ; that the said lands
and premises are more particularly
ilescrined as follows, to-wi- t:
That certain land and real estate
and mining claim ermines situated in
the (Jlorieta Mining District, in the
counties of Santa Fe and San Miguel,
in the Territory of New Mexico, to
wit: That certain mining property
comprising a tract of land located in
tin northwest corner of the Pecos
I'ueblo Indian Grant, situated in
Santa Fe and San Miguel Counties,
described as follows:
Heginning at corner No. 1 (from
which the old l'ccos Church ruins
bears south !14 degrees 61' east and
Hall Mountain bears S. (). degrees 4J'
W.) thence S. degrees 7' V. 117.5
feet to corner No. 2 ( From whence
the ohNl'ccoB Church ruins bears S.
41 degrees 37 K. and Hall Mountain
bears S. 2 degrees 27' E. and a stone
on the county line marked C. L.
which stands on the south side of
the Glorieta wagon road, bears S. 35
rlegrees 33' W., JoWi. h feet) I hence
N. f7 degres 63' V. 00 ft. to corner
No. 3; t hence N. 32 degrees 7' V,. 409
ft. to corner No. 4: thence N. 57 de
grees 53' V. J335.4 ft. to corner No. 6;
t hence N. 30 degrees 33' E. 1(539 feet
to corner No. tí; thence 8. 77 degrees
58' E. 1492 ft, to corner No. 7; thence
S. 5 degrees 4S' W. 1306.5 feet to corner
N. 1, place of beginning
That unless you, tho said defen
dants, enter your appearance in said
the above entitled cause on or before
the 10th day of October A. D. 1908, a
decree pro confesso or judgment by
default will be rendered against you
ana each or you.
Plaintiff' a attorneys are Messrs
Jones and Rogers, whose postoffiee
ami olllce address is Crockett tfuuiting,
hast Las cgas, ew Mexico.
Skccndino Romero.
Clerk of said District Court
AVISO.
Desde el año pasado se mo nerdió
-
una iiegiia prieta con esta marca en
la palomilla: L(, y un potrillo al pie.
ia persona que me de razón cierta
de ella le reiralaro el tiotrillo nu Imi.
ga al pie. José Lorenzo (lurule,
vanaaero, n. m
rta
BUUBCB'S SEEDS SUCCEED I Vi ir SPECIAL OFFER 1 Ii V i
Mai t. ball Nv Ba.lnrM. A trial will Vi
utto you our nermauaul cuiloiner. 1--
9
11 the rtnK : Tur)- -, i giilnui.l : O.- -, s tmt --arta.
Uti aailr-nirl- ll. IK. -HI Tuirllr m ali.
Write to-d-ay í Mention this Paper.
&END 10 CENTS
r pott ni ptckina; nctin tht TaluttMe
toa ot KtiJ ntMtDMlal. tonthor with in hit
niLrciif 4 rteauuiui ij na i'fsl nwvK,UIU tül bou Uw lie variolita ot ManW, ato.
Buckbie, K6ti iUCKBEl STRUThOCKfOKD, ILL.
''"i. 1-- i.iiiiimí',;.;,..!-- . ;" iiiíiini
GRATISF. pico irloj
amencano, grab-
ado, tiUtrailo ra
nrtiJ.,o, pance "Tjh
i ru ai id b r---
al que veada 4 anillot V.-- : ,
ratDiKm coa et cora- -
.n."iV.tv...... -r . .i J . rwun ei oe inicial, a (Drt
rpniam oca uno. Mtndt m erdra hoy por 24 anülo, y
unlo I. tna wroliclo, rrmilm $2 XJoro y por uelt
,Jr,7rr2)r..'rí!'í'7Kw''r!,,,,h"i,,ii"',it"o"i-j:icLinucLi.i,j.,o cminDait St., New Ymk.N.T.
Comercantes en
C. S. ROGERS
Herrero Practico,
Calle del Puente
Nos. 7, 8 y 9.
LAS VEGAS, MIVOMÍXICO
Se da atención especial á compos
taras de Carrnaje y Cárros y trabaj
de Herrería en General
Todo el trabajó se hace con pront.
tud y se Garantiza Satisfacción.
lib.
i
a?fi
Diríjanse a
Vceder & Veeder, iü
Las Vegas N- - M.
'.i
tin,í
Sg?
y-?-- ' .5
y Abarrotes
' ..........lililí, na mi.... ll.......lur.iil!..... ...i n An... li jv ).":por ciento á los iue coninreii
con llinero.
ALBLQtiRQlE
.ji,'
TUCIMCÁRI
EPRIS I
Cueros y Zaleas,
Las vegas, N. M.
antiguo local en la ealle del puenW
Electos Secos
PaRaiim los Precios mas Altos
por Productos del Pais.
Kstablecidos en nuestro propio edi-
ficio al lado poniente de la Plaza.
Iias Vegas, Huevo Mexico,
ryrrrrm
I LAS VIGAS
GROSS, KELLY & CO.,
(INCORPORADA.)
COMERCIANTES
AL POR MAYOR
mi, mm io- - mii.-,,,- ,,,,
TRINIDAD
ESPECIALIDAD EN LANA, CUEROS Y ZALEAS,
UNICOS AGENTES DE LOS
CARROS DE BAIN
PLCQS LOGAN
M. DANZIGER & Co
Traficantes en
Mercancías Generales,
xos ipie costaron al inventor una
ipiemadura cu el cuello, ot ra en
la barba y la pérdida de una coi-bat-
con reflejos de pavo real, es
recomendable y sobre todo ra-
biosamente barato. Como en la
operación, fuera déla muela, uo
entran mas que una puerta cual-
quiera y un simple cerillo. Kl in-
vento fue obra de la casualidad
como lo son generalmente los
grandes invenios.
Tobías roncaba á pierna sue-
lta cu noches pasadas, cuando
despertó preso de un fuertísimo
dolor de muelas; de esos (pie ha-
cen luotar lágrimas intempesti-
vas ul más endurecido criminal,
y viendo que ningún reniediosiir- -
tía efecto idió una maniobra de
lo más original que puedo darse.
Kchaudo mano do un recio bra-
mante, Tobías lo ató fuertement-
e- á la baso do la careada muela
y el otro ext remo lo la cuerda lo
fijó en d tirador de la puerta.
Hecha esta operación se retiró lo
suficiente pura que el bramante
estubiera 1 irante, y sacando un
cerillo de la boia lo euceliuió y
se aplicó la llama repentinamen-
te ala barba. Da idea, por su-
puesto, para que produjeran la
sacudida, evitando el peligro. Y
lo consiguió, porque del brinco
salió la unida que por un rato
se columpió pendiente del bra-
mante; pero la violencia dd res-ping-
hizo que el cerillo cayera
en la herniosa corbata de Tobías
Compran Lana,
Lado Sur de la Plaza,
W. H. SHUPÍ ,
Herrero y Carrocebo,
Calle del Puente-
-
Las Vegas, N. M.
Por esta anuncio á mis nümerosos amigos y parroquianos que heabiert
AVISO
Sepan todos por estos presentes que
desde el día 2á de Agosto de ItwiH, mi
esposa, Angvlita Homero, abandonó
nn familia, casa, mesa y cama, sin
ninguna razón. Por lo tanto, yo no
seré- - responsable por ninguna deuda ó
contrato que ella haga ó haiga hecho
desde que me desertó.
Keymcnim) MuntaSo.
de nuevo mi herrería y carrocería en mi
y siempre estaré" listo a ejeeutar
Todo el Trabajo que se me Confie.
MSOUCIOMS Durante los 11 años panados b
han tenido á mi carc-- sin
CUSI II AlCOHOl RIM-LTIIMI- SOX IA XKJUlt
Par. in.iy r parte de nuestro I'"
bn ros son thsei inx-id- , s h s dulces a- - j --
ícct'S de i a familia; p s dt sho-.r- N l'm'uV Haber Pitia de lo Ht-iil-
trí: ó m r.l. i ias u la .y'.-- ' i! tK.ti i ra !. Vríf..
I independiente
TOMEN NOTICIA
íí Tifia ctMiiuiiiciicii' n di- - O$
..8& lililí. i ií '1a id! ircii'm,
diV t.HriirH j'i $j
El Jarata de Higos y Elixir d9 Sen
Obra muy airmdablemonte, I roficiando 1 acción
do los Kifloues, Híjr-i.i- é lutes' iros.
Limpia de una manera cumple! el Materna.
t,iuda catarros y dolores de rabera.Obra dulcemente p.-r- con prontitud.
Ayuda á dominar U constipación ó estrrflimientohabitual Ú3 ura marcr permanente, cura U
bilí y las muchas enfermedades quo resultan
de una condición de debilidad ó inacción de ksórganos en que dicho Jarabe 0ra.EtA adaptado para Hombres Mujeres, y Niflos y
es el remedio preferido por millones tie farabiasDo venta en t)das lai Héticas.
ÍCuidado con las imitaciones I
'ara obtener estos benéficos result; los, cómprese,
siempre el legítimo manufacturado solamente
por la
CALIFORNIA HG SYRUP CO.
isnn t m
I'ism-I- ftOfl 1 lUilalla
isinoii x, m&rm$ c pos
ISIDOR, N. M.
Traficantes en Mercancías Generales
l'l'octtis Soco, Abarrotes, Ilotas y Zapato tío la nn i' l
cal 'latí. N itt'í-- t ros n ccios coinpt t ii án con los it nti it t
tío Montoyii y Cuervo. Coinpnuiios 1nla clase do prtuii --
tos del jniis. Hílennos un;i visita y queilnrán s.'i1iifc(-n-- .
Iy
I
LargestandMost Complete
Deafer fuu
OvnQooDsAneTNi BistMD tatas
IAHTAWM MIXV
SAIM TA FE
CENTRAL
rJuyt rs,
The Short Line of New Mexico.
New Equipment. Prompt Service.
Connecting at Santa Fe. N. M., with the Denver ,V I lio (irnu l'ailwa.v fot
Denver, Colorado Sprinsr--- , t'nehlo, Trlnida I mid all points in Colorado 1'tith,
Idaho, Montana and the Croat, Northwet.
Connecting at Torrenoe, N. M-- with the 1.1 l'li-- o Nortl oiiMn n SyMerr
for El I'aso, Texas, ami all points in Southern New Mexico, Arn-t-im- , Texas
end the llepublle. of Mexico. Also for Kansas City, St. Louis, ( hiendo and al,
points east via t' e Itook Island Hystem.
The Santa Ee, Central Is th't Short Line bttween Santa 1'e iu,d El 1'iiso,
Texas, Alniiiogordo, Carrísoso, Óuiita llosa, Tin unicari, N. M., Dalhurl Texan
and all oilier points on the El lso Northeastern System.
Agents for the, Cuuard Steamship Company and The Old Dominion Steam
ship Company.
For freight and passenger rate and other informatio"" rcgardirg the San-
ta Fe Central Railway and the country through which it opt run h call on ot
address
I interrupción el gobierno tie este terri-teri- o
y do U mayoría tío sus condado
y municipio. (Jue ha-- i drsemiHM'ado
est cargo con honestidad y capacidad
uniformes se indica por la reducción
de la tienda territorial, un legado de
mal mane) y extravagancia Dtiiió-crata- :
el hot ho de ijuc I crvdito del
territorio ha sido restaurado tic tal
suerte que no es inferior al tie ningu-
na comunidad; la prevaioncia de la
ley y órden; el justo castigo del cri-
men; la seguridad y prosperidad que
prevalecen cu t.nhi partos del terri-
torio y tac han infinido mucho rn
traer á .Nueve México miles do busca-
dores de hoearca. A estos roción ve-nid-
los Republicanos de este terri-
torio los dan una cordial bienvenida.
Resuélvase, que demandamos la
de propinas tie pasteo en las
reservas forestales y prometemos que
nuestro nominado al Congreso traba
jará asiduamente con rse objeto asi
como también para traer á cabo la o- -
limmación do las reservas forestales
do todos terrenos que no contengan
madera propia para ser manufactura
da para venta, y favorecemos la in
terpretación más liberal en favor de
pobladores, criadores de ganado y mi-
neros, tie las leyes y regulaciones so-
bro reservas forestales y terrenos pú-
blicos.
Y sea además resuelto, quo favore
cemos la conservación tío las airuas
pie corren en las corriente-- de Nue
vo México para el uso y beneficio tío
totlo nuestro pueblo y estamos opues-
tos á dar ninguna porción de ellas al
pueblo do un pais extranjero ó de un
estailo vecino.
Resuélvase, quo favorecemos y pro-
metemos nuestro apoyo para asegu
rar la restitución al dominio público
de totlos los terrenos incorporados á
las reservas do los Navajocs, Jieari-llas- ,
Apaches y Yutas por órden eje-
cutiva y la inmediata adjudicación tie
ItiO á ores á cada uno de estos indios
en sus reservas originales de tratado
y la apertura tie las restent.es bajo
condiciones equitativas y justas para
los indios.
Resuélvase, que urgemos al Congre-
go extienda las provisiones del acta
Carey á los territorios para fomento
de empresas particulares de irrigación
y la colonización tío titdos los terre-
nos públicos.
Resuélvase, que congratulamos a
pueblo del territorio sobre la adop
ción de un artículo por el partido Re
publicano de la nación, comprome-
tiéndose á la admisión inmediata de
Nuevo México como estado. Estamos
ciertos que las demandas de los Re
publicanos do Nuevo México exprosa-da- s
en declaraciones de principios
del pasado para admisión, y el ruego
leí pueblo para los plenos bonelieios
y derechos do ciudailania oslan a
punto de sor eontesíadas y que los
términos y concesiones serán más li-
berales que los que se han concedidojamás á ningún estado al sor admiti-
do i la Unión.
Resuélvase-- que nos compromete-
mos al pasaje de una ley por la asam-
blea legislativa venidera al principiar
sus sesiones prohibiendo el nombra-
miento á cualquier destino ó empleo
de ganancia ó emolumento de cual-
quier miembro do la legislatura du
rante el término por el cual haya sido
electo.
Resuélvase, quo estamos cu favor
de legislación que aseguro un amilla-ramient- o
equitativo do propiedad tia-
ra tasación, garantizando especial
mente que totlos los terrenos ya senn
grandes ó pequeños en su arca, lleven
las mismas cargas de tasación en pro
porción sus valores actuales, ti
modo que el pequen-- propietario no
pague más en proporción para los
gastos del gobierno que el dueño de
extensos terrenos.
Resuélvase, que favorecemos tal le-
gislación cual dé á los oficiales dt
condado salarios ó propinas propor
cionados al valor de sus servicios
no más, estandoenfáticainerite opues-
tos al pago do salarios excesivos y fa-
voreciendo el recobro en la tesorería
pública de propinas que excedan á
una cierta medida de razonable com-
pensación.
Resuélvase, que favorecemos legis-
lación para Inicuos caminos, y la
adopción de un sistema territorial
que eventualmente dará á Nuevo Mé-
xico los mejores caminos on el pais.
Resuélvase, que reprobamos y con-
denamos la publicación afuera de las
calumnias infundadas tic que fraudes
do elección son y han sido la costum-
bre general en toda la comunidad y
la intimación do que la gente do Nue-
vo México os incompetente para go-
bernarse de por si, arrojando dt; esta
manera una imputación odiosa contra
la probidad y patriotismo do nuestro
pueblo, especialmente aquellos de
descendencia nativa, intimando epic
son comprados é ignorantes, fácil
mente privados do sus derechos y pri-
vilegios. Comprometemos al partid
Republicano hasta donde alcancen
sus facultados, de prote jer la sant idad
do los lugarcB de votación y la pureza
del boleto, y urgemos á los oficiales
de la ley que tomen los pasos propios
para castigar á todos los quobranta-dore- s
de las leyt'H do elección, irres-
pectivo á la adhesión partidaria del
ofensor.
Resuélvase!, que el partido reconoce
el valor do la prensa Republicana y
se regocija del gran ".uniente en "1
número de periódicos Republicanos
que están propagando entre el pueblo
el conocimiento de los principios y
doctrinas Republicanas, y tie esta ma-
nera contribuyen grandemente al
do la política Republicana.
Resuélvase, Que las gracias del par
tido Republicano son por esta dadas
al Congreso tío los Estallos Unidos
por su apropiación en ayuda del ( ,'on- -
izreso no i ilinación y nmiui-- i,,-
luHtrial (pie nerá tenido en Albuquer
que, ente ano.
ItetiiiélvuHe, Quo una comisión eje-
cutiva nuo pueda hit nombrada para
conducir algnnaM campana del parti
do Kopnbbcano er. 10 do adelante tu
tendrá voto en las deliberacioncH (le
la comisión central.
KeHuclvase, Que la comisión
Mea, y por esta está inst ruida do pro-
veer reculaciones para ei llamamien-
to y tenencia do convenciones, para
distritos lejritdativoH en lo futuro.
KoHiit'lvaHo, Que favorecemos la do-- e
relación de una ley habilitando al
pueblo do cada precinto, bajo regla-
mentación adecuada, para determinar
por una elección si ho debe permitir
quo los animaloH anden mieltoH.
Rewuclvanc, Que favorecemos la
elocción por la legislatura do una co-
misión de ferrocarriles para la regu-
lación del tráfico dentro del territorio
de Nuevo México.
Adoptadas rn la lltima Contención
Republicana Territorial.
j
La coiiMTvacióu de lo reí rog na-M.- j
ci mides, jiiiil-antent- con s i pl.'- -
no desarrollo; a cxpaiuión I...ÍS lil-
it sa del o mor; o amcrie y la
protección do industrias d sticas;
la inculcación del vcrdadi i patrió-
leti.-:.- n y la justa r "Compensa aque-- ;
l'.os que polcan por la nació, pax con
el mundo y el inaiitoniinient del ho--
ñor nacional ; justicia igual para to-
dos y el sostenimiento de la santidad
lo es tribuuaLs; nales oportunida-
des para tlos y privilegios
para ninguno; el partido Republicano
representa hoy estos principi .
Nos enorgullecemos en endonar y
afirmar nuestra adhesión á s sabios
principios do gobierno maeifestados
de una manera tan convinced, en la
plataforma adoptada en la Conven-
ción Nacional de Chicago; en la cual
fueron nominados los porta estandar-
tes pie conducirán al partido ú la vic-
toria el dia 3 de Noviembre. Esta de-
claración de principios es una garan-
tía do que el pueblo seguirá bien go-
bernado, y miramos hacia adelante
con confianza en su veredicto confor-
me sea pronunciado por medio de la
caja de boletos.
Con el Hon. William H.Taít, la na-
ción tendrá como ejecutivo á un hom-
bre probado y fiel, que en su equili-
brio judicial añado á la cien, a y ex-
periencia del estadista las ideas polí-
ticas más elevadas y liberales; un
hombre que .aunque diphmiata es
también firme y agresivo en t i dere-
cho; un hombre benévolo y lleno do
humana simpatía; un digno sucesor
de un Washington, un Lincoln y un
Roosevelt. En el Hon. James S.
Sherman, tiene un asociado entera-
mente digno del honor y responsabili-
dad, cuya experiencia como legislador
y sabiduría como caudillo politico, le
hacen un sirviente de valor inaprecia-
ble al pueblo.
Al Presidente Theodoro Roosevelt
es á quien los Estados Unities deben
en gran medida su posición como la
primer nación del mundo y qu;- - el
partido Republicano posea la plena
confianza de la gran mayoría de los
votantes. Los Republicanos de Nue-
vo Mexico endosan las policías que
ha delineado y hecho del partido y Je
la nación, pero él ha ganado especial-
mente su aprecio por su adh erencia
resuelta al "trato igual" y su recono- -
cimiento de las necesidadesdel Oeste:
su fuerte advocación de la política de
reclamación que por sus esfuerzos ha
triunfado finalmente. Esta política
está haciendo los terrenos áridos flo-
recer como un jardín, está creando
hogares para millares de familias;
una política que hará del oeste el gra-
nero del mundo y el sostén ti la na-
ción; un imperio independiente en re-
cursos, rico en la vida domestica
y fuerte en virilidad.
El registro de nuestro delegado f n
el Congreso, el Hon. W. II. Andrews,
durante los dos períodos que ha servi-
do al pueblo como su representante
en el Congreso, no ti no desmerito
alguno y prueba que es un hombre de
acción, que aunque sin voto y estan
do sólo ha traido en ayuda de Nuevo
México la influencia más poderosa en
el cuerpo nacional legislativo y ha
conseguido para la comunidad benefi-
cios do que podría estar orgullosa una
plena representación congresional con
muchos votos. Su éxito en obtent
apropiaciones liberales para edificios
públicos en Albuquerque y Ros well a
la faz de la más fuerte oposición: mu- -
niftecntes apropiaciones para causas
territoriales y para el Congreso Na-
cional de Irrigación en Albuquerque
estableciendo un procedente natio-
nal; asegurando un aumento de áen 8
en la merced de terrenos tie escuelas
para el territorio; la eliminación de
grandes arcas dé las reservas foresta
les; una reducción en adiciones á re
servas indias; reducción en propinas
de pasteo; su trabajo incansable por
totlo interés de la comunidad; la
pronta atención que ha prestado á re-
clamos de veteranos y á las súplicas
de todo constituyente, son factores
quo hacen cierta una victoria Repu-
blicana en la elocción do este otoño.
Cordialmente endosarnos la admi
nistración del Gobernador George
Curry que con tanta abnegación ha
extendido toda ayuda é influencia al
dtdegado de Nuevo México en el Con-
greso á conseguir para Nuevo Mexico
muchas concesiones y privilegios ja-
más disfrutados antes por este Terri-
torio. Su capacidad de estadista y
está de manifiesto y ha aña-
dido parte no pequeña a la prosperi-
dad prevaleciente, la pivvalcncia de
la ley y órden. y la condición unifica-
da del partido. Es una parte de la
deuda de gratitud quo la comunidad
debe al Presidente Roosevelt quo le
ha dado un ejecutivo tan plenamente
identificado con sus tradiciones, his-
toria y vid ,.
Reconocemos que lo judicial del te-
rritorio es imparcial y capaz en la ad-
ministración de justicia y que los
otros oficiales federales están desem-
peñando sus deberes bien y agrada-
blemente & la mayoría del pueblo.
Al Hon. IL O. Rursurn, presidente
de la comisión territorial, se debe ala-
banza y honor por victorias pasadas y
la condición espléndida y unida con
que el partido haca front ; al enemigo.
Los Republicano oe Miovo Mexico
son invariables en su "insistencia de
que se continue la política de una ta-
rifa deben ser cambiadas de confor-
midad con las justas necesidades de
los negocios; pero no debe haber des-
viación de la política que lia levanta-
do industrias sin número y dado ocu-
pación con buenos jornales al pueblo
americano. Especialmente pedimos
que la tarifa sobre lana, cueros, pro-
ductos del suelo, minas, fábricas do-
mésticas, reciban protección amplia
contra trabajo barato y productos
baratos del oriente y de Europa.
W. H. RNDBEWS, President.
H. LJBIP15HHW, T.FIP. B.
niidad d, I lu g.;r, donde á la mujer la
l
ven como i la hen. bra y no como á la
i . i . l . i.t:,. .
cioiu s a pasar el diario, s.n prencu-- 1
parse del pervenir de los hijos, sin
procurarles que se instruyan, sino an-
tes bien, disgustando cuando un
do la policía escolar los quita
del sol en plena via, para lit varios á
la escuela a diletrear el a. l. 1ni
es ei principio t.e r 'iici cion tie i.i cía
so proletaria.
Nuestro pie Ido para s.'titir, para
hacer jmipitar al corazón, necesita
del auxilio del alcohol, d.' ocurrir á la
asquerosa taberna de barrio, que es
el Uilx) ventilador de sns odios y de
sus simpatías, á derrochar el jornal
de una semana de fatigas, á dejar no
ya el ahorro, sino la suma que debía
convertirse en un vestido para 11 es-
posa ó en calzado para los hijos.
Muenga de nuestros artesanos tra-
bajan con empeño de Martes á Silba-
do, sólo por el placer de pasar un Do-
mingo c n la cantina, para dormir el
Lunes en la cárcel y mandar en la si-
guiente semana los utensilios de la
casa al montepío, de los deleites es el
alcoholismo, al grado de que si se for-
mara minuciosamente, con escrúpulo,
un cuadro estadístico de la criminali-
dad, veríamos con asombro el podero-
so contingente que le presta la em-
briaguez, pues quo en la generalidad
de los delitos de sangre, tn casi todos
los de fraude y de abuso de confianza
y en muchos de los de incontinencia,
casi siempre sé encuentra esa ate-
nuante, que por su frecuencia, debía
dársele lugar en el código entre las
listaa.de las circunstancias agravan-
tes. '
No pretendemos lanzarnog al terre-
no de las especulaciones morales, por-
que necesitaríamos de un tratado pa-
ra contener las observaciones innu-
merables que la materia nos ofrece-
ría. Simplemente referimos hechos
qué están eñ la generalidad, hacernos
anotaciones que á todos se nos han
al conocer á nuestros artesa-
nos, para á la ligera, hacer notar que
á estas causas se debe la situación
precaria y lastimosa de la clase pro
letaria, á la cual explotan sin piedad
los capitalistas.
Si nuestros obreros abandonaran la
taberna, atendieran á las necsidades
do sus fañiilias y depositaran una pe
queña suma en alguna caja de ahor-
ros, para acudir á ella cuando no tu-
vieran trabajo, so verían á salvo de
la explotación que por la miseria e- -
jercen sobre ellos muchas empresas
poderosas y muchos ricos sin concien
cia. Cotonees podrían ponerse ireme
á éstos y á aquellas para que el jornal
fuera justo, para (fue no los trataran
como á bestias de carga.
Mientras ésto no suceda, mientras
sepan que el dia que no trabajan no
tendrán sus familias una tortilla para
calmar el hambrp, serán siempre los
miserables parias que irán perpetua-
mente pegados al carro de triunfo de
los potentados.
Forzoso es que nuestros obreros lean
sin prevención estas lincas y so con-
venzan de, las verdades que contienen ;
que exijan la parte que les correspon-
de en el festínele la vida; que com
prendan las ventajas del ahorro; pie
con éste compren el dereCho de tener
participio en importantes empresas,
para, después de un lustro de perse-
verancia económica, saborear las dul-
zuras de nna burguesía honrada.
.MEIUI'0 COS KAMA
Un fundador del Instituto Pasteur su-
cursal en Chicago, Dr. Antonio La Ga-
no, lucha con la horrorosa enfermedad
que ha curado en otros y no ha curado
en éL El eminente especialista al ha-
cer la disección di eránee de conejo be-
neficiado e;i la clínica, nn hueso peng-tr- ó
en la pie', .:c'i;:y de. una uña del
tercer dedo de la mano izquierda. El
animal había sido infectado de rabia
que fué inoculado al doctor, el cual
tendría que curarse solo ó sufrir y mo-
rir eori las torturas de la enfermedad.
Dice el enfermo: "No es la primera vez
que me he infectado, pero si es la prime
ra en uue me veo obligado a curarme
vo mismo"
I N IM Sf CITADO
Dicen de Marida, Yucatán, que oles- -
capitán Goné, á quien se creía asesina
do en las inmediaciones de. Santa Cruz
de' l5ravo, ha aparecido después de 1(5
días duetar perdido en el monte. Di
ce que cayó del caballo que montaba,
debido á la influencia del alcohol, y
que e quedó profundamente dormido,
Al desportar tomó el camino contrario
al que debía y, se .extravió en el mo-
mento Hegundo, después de largos
sufrimientos y trabajos, á una estación
del Ferrocarril Militar de" Vigía Chi-
co. Durante 1ih días que anduvo por
el monte, se mantuvo de raices, sufrien
do grandes torturas por la sed.
ITAMAMS V JAPONESES
En Seatle, Wash., ha sido necesaria
la intervención do agentes de policía
para impedir un encuentro entre tra-
bajadores italianos y japoneses en la li-
nea del ferrocarril del Pacífico. Los
italianos se habían declarado en huel-
ga últimamente y la compañía del fer-
rocarril los había reemplazado por tra-
bajadores japoneses los italianos enton
ees, expulsaron á los japoneses de don-
de los alojaba la compañía, y los tiene
apart ados por la fuerza. Ahora tra-
tan los japoneses de tomar la rev an
cha sobre los italianos y se temen c'e- -
sórdones.
PIZCA DURES DE MEXICO
Una nueva partida de pizcadores me-
xicanos acaba de pasar el Rio Hravo,
procedente de la República Mexicana,
encabezando el grupo los agricultores
de Texas ó los enganchadores corres-
pondientes. El trupo era comode cua-
renta hombres y éstos dicen queen Mé-
xico hay poco trabajo.
Los loultados iiivn la verdad. T- -
Mía i .nía ii neit a ile-mi- i con el tosti-- 1
n.or.io de nn ciudadano de ías Vegas j
el cual puede iuvet aic fácilmente.
(MJuc mejor prueba ?e p jede tem í '!
II. A. Sce!ir.;-er- , del No. St'T, Grant'
Ave. E. Las Vega-- , N. M , dice: -- fu
coito uso de lis 1 'ihlora de Doan para
i,, iva ha dado prueba en mi caso
del valor de itu preparación, y debi-
do á los buenos icsultados obtenidos
las puedo con jus:!iia recomendar cu
,iio e rcmed io unís vali.iso para l.-- i
dolores de espalda ó cualquiera de los
males que sobrevienen de lo desarre-
glos de los Piñones. No hay prueba
tan segura y convincente como la que
-e obtiene por medio de la experencia
y es justamente por medio de esta cla-
se de evidencia que yo fundo mi opi-
nión en las Pildoras de Doan para los
lliñoncs."
De ven' a por lodos los boticarios.
Precio .Vo. Fosler-Milbur- n Co., Hu fía-
lo N. Y. únicos agentes en los Estados.
Recuérdese del nombre Doan's y no
lomen otras
IA MORTIHRA PISTOLA
La tragedia de la mortífera pistola
se representa todos los días y todos
las noches. El drama de sángrese de-
sarrolla continuamente ante el audi-
torio de la sorprendida y aterrada hu-
manidad.
La detonación del arma repercute
en el aire casi con cadencia uniforme;
así es de continua la obra del homi-
cida.
Nuevas de individuos asesinados en
las calles, de venganzas perpetradas,
de pasiones que dejan rastros de san
gre hasta llegar á su trágico fin, apa-
recen diariamente en la prensa, y en
9U9 casos, de mil, el instrumente de
muerte de la pistola, cargada en la
bolsa en flagrante y desdeñosa viola-
ción de la ley.
En las últimas semanas ae han re-
gistrado varios casos que nuestros
lectores tienen bien presentes, tristes,
deplorables, aflictivos.
El hombro está llamado á morir en
el campo de batalla ; por la fuerza del
sino como resultado del peligro á que
se expone el pago de la deuda á la pa
tria; pero no hay tragedia mas triste,
más horripilante, más patética, lasti-
mosa, seguida de un epílogo más des-
piadado, que aquella en que un hom-
bro priva á un semejante á conse
cuencias de una pasión, de una ambi-
ción personal de una controversia ó
de simples palabras.
La mortífera pistola es una reliquia
de barbarie, una constante amenaza á
la vida, á la paz y al orden social.
L CORAZON.
El corazón de una madre es un tem
plo donde se venera á Dios en la mas
alta manifestación de la naturaleza.
El corazón de una prostituida es un
muladar barrido solo por soplos verti
ginosos y deletéreos.
El corazón del hombre, del verda
dero hombre (por que hay parodias de
hombre,) es una fortificación, una
muralla que debe resistir dignamente
á todas las tempestades de la vida.
El del cobarde y el del imbécil, es
la negación de todo lo grande y gene-
roso.
El corazón de una novia es un altar
en que arde la antorcha divina del
amor, y Hoto en el infinito de las ilu-
siones. '
El corazón de una coqueta es un
prisma do infinitas caras á través de
las cuales todos los encantos ven un
mismo iiis. La coqueta no tiene cora-
zón, es un abismo vacío de todos les
afectos, es una veleta enigmática que
gira en todos sentidos impulsada por
los vientos de todos los rumbos.
El corazón de un malvado es i.n pro-mote- o
encadenado en el peñón de los
vicios y crímenes, y cuyas entrañas
devora sin consumir el buitre de la
conciencia.
El corazón de una hermana e ona
ráfaga de las emociones perfumadi.e
que exbalan las flores de una misma
planta en ese jardín quo se llama el
hogar.
El corazón de un amigo es una fuen-
te de consuelos donde bebemos el len-tiv- o
de nuestras ponas.
El corazón de la esposa es un dua-
lismo misterioso en que se refunden
todos los amores como esposa y ma
dre.
El corazón, en general, es un César
omnipotente que impera sobre la hu-
manidad, y que asi comete los mas
horribles crímenes, como las acciones
mas generosas.
Cuídense de Ungüetes para el Catarro
que Tienen Mercurio.
Como el mercurio seguramente des-
truye el sentido de oler y desarregla
completamente todo el sistema cuando
entra eh las superficies mucosas. Ta-
les artículos nunca debia de usarse ex-
cepto en prescripciones de reputados
medicos, porque el daño que de el se
recibe es diez veces más que el bien
que pueda sobre venir. Hall.sCatarrh
Cure manufacturado por K. J. Cheney
V Co; Toledo, O., no contiene incrcj-li- o
y es tomado internamente, actúan
do directamente sobre la sangre y su-
perficies mucosas del sistema. A! c om
prar Hall's Catarrh Cure este" seguro
de comprar la genuina. Se toma inter-
namente y es hecha en Toledo, Ohio
por F. J. Cheney & Co. Ttstimnnio
gratis. De venta en todas las boticas
Precio 75c la botella. 'lomen las I'íl-doi-
de Familia de Hall para la cons.
tipaoión.
Síintci Pe. N?vv Mexico.
l ti independiente,
m uicr'ii mt nrontnmt'ii- -
6 te ntetulitlos.
S LA Ui:iA(VlON.:
fcoooxx:xxxxcoooooooocf.- -
Ie l.sto Conten Kccortlursf.
Siempre que tetina tos ó rtfrio,
que la Miel y Alquiti úii de
Foley la cura. No ftrrieuínien mi alud
en tomar otro más que el genuino.
lá en un paquete nniai i I lo. F.n U boti-e- a
de lu Cruz Hoja y O. (i. Shaefer.
k "in: ( i m
Según lo atinua cierta elae de pren-
sa, que milita en la net nal arena polí-
tica (l- CutVi, el futuro PresidtnU de
la Isla t.eráJor-- e Miguel Gomez, qirien
go?; de altos prestigios tanto en Cuba
eomo en los Estados l'nidos.
Como Cvitar l a rulnionia.
Usted puede evitar la pulmonía y
otros resultados serios de aljrun resfrio
tomando la Miei y Alquitrtiu de Fylev
Quita la tos, sana los pulmones y echa
el resfrio del sistema. Keliuseu todo
menos e 1 genuino que esta en un pa-
quete amarillo. Fu la botica de la
Cruz Hoja y O. (i. Sliaefer.
TcX.n ro Tuso
Se sabe que en los campos aerícolas
que avecinan con San Angelo, Texas,
hay miaran número de trente mexica-
na que acaba de llegar á ese lugar co-
mo uua especie de langosta, en la cir-
cunstancia de no tener siquiera donde
' ' 'jfuareeerse.
Dos Visitantes Mal Venidos Aquí.
Kn esta estación a gripa j pulmonía
naiNn miís muertes (i ue el tisis. La--
Miel y Alquitrán de Foley curan la
tjripii, tos que puede resultar en pulmo-
nía durante la noche. No tomen ehau-a- s
con un lot'rio cuando la Miel y
Alquitrán de Foley la curan pronto.
Fn la botica de la Cruz Hoja y O. (
Shaefer.
A T 1 1 A IX) líoit KO KOSO
Fu la altísima torre del Auditorium,
de Chicago, estaban F. Shilling, de .V--!
años de edad, con su hija de 21 cuando
el individuo, en un acceso de locura,
quiso arrojarla desde donde estaban,
que era una altura como de 2(H) pie.
La lucha entre los dos fué desesperada
y debido á una prodigiosa coinceden-ei- a,
escapó la muchacha de caer y ha-
cerse pedazos.
Como Evitar Apoiitllcltla.
Las más de las victimas del apendi-eiti- s
son aquellas que están constipa-
das. El Orino Purgante de Foley cura
constipación crónica estimulando el
hígado é intestinos y restablece la ac-
ción natural de los intestiuos. El Ori-
no Purgante de Foley no nausea ó dá
retortijones y es suave y agradable pa-
ra tomarlo, littuuse sustitutos. En la
botica de la Cruz Hoja y O.
COKO. A( IOX lK USA YIIUÍKN
Durante el 18 del próximo Diciembre
será coronada en Oaxaca la famosa
Virgen de la Soledad, patrona del lu-a- r,
siendo promovida dicha corona-
ción por el- - Sr. Arzobispo' Gillow y
aprobada por el Papa Pío X. Con mo-
tivo de tal festival católico, habrá una
numerosa excursión á Oaxaca, y el fes-
tival eclesiástico será extraordina-
rio.
lie Vital Importancia.
Ningunos óiganos del eurjio son
tan esenciales á la buena salud como
los nilones. Kl Ileniedio de Foley para
los Uniones hacen los ríñones saluda-- "
bles de. una manera que desechan las
impurezas de la sangre que constante-ment- ó
está pasando por ellos. Comien-ze- n
á tomar el líemedio de Foley para
los Itiñones á las primeras señales de
peligro. En la bo'iea de la Cruz Hoja
y o O. Shaefer.
NlKsn ACHINO
Carlos Lee, un nhitio que se decía
her espía que trabajaba por yuenta de
los gobiernos chinos y japonés, se vol-
vió loco momentáneamente, en una sa-
la de espera de ferrocarriles de 'Jni-cag- o.
El chino atentó contra un mé-
dico y otras personas que estaban cerca
de él: perola policía lo arrestó y le quitó
un revólver - . .
fna Tarjeta.
Este es para certificar qutf todoV los
boticarios están autorizados á- devol-
verles su dinero si la Miel y Alquitrán
de Foley faltan en curarle su tos ó res-
irio. Quita la tos, sana los pulmones y
evita resultados sérios de un resfrio.
Cura la gripa, los y evita la pulmonía
y tisis. No contiene opios. Lagenuina
está en un paquete amurillo. Rehuse
sustitutos. En la boti'-- a de la Oruz Ito- -
ja y O. G. Shaefer. -
laafialn1ii:xico
Lu mafia china oue hace poco fué
descubierta en CtrTiacan, Sinaloa, don
de tiene una de sus ramificaciones, a- -
cab a de cometer un nuevo crini(i), que
no es sino una terrible venganza con-
tra uno de sus compatriotas que le han
hecho traición. Entre los que fueron
puestos en libertad por do aparecer en
su contra cargo alguno, estaba Nog-Zan- g
chino que en las averiguaciones
sirvió deinterprete. Sol amenté por esto
fué condenado, y estado durmiendo, o-t-
chino llanido Chen-Van- g, tomó
una hecha y descargó un terrible ha-
chazo sobre su cabeza, partiéndole el
cráneo y saltado la masa encefálica
mezclada con sangre, á gran
&n Frtnctaco. CL w toik, N, Y. j
. U. A.
L5n,lrr. lttUtn
l a lima 60 dr boMli lolimm'f
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WAY
S B.MhhW, G. MP. H.,
J. P. im, tliyFJPJ.
TA IM UTAS I'HOF KMONALFS
GEO. H. HUNKEF?,
. IMM tll I.N I K. V.
Time ati otleliiii en el t illllel tie Veeiler
Vegan, V M.
VEEDKK & VKKDKK,
Abogados y Consejeros
KN LEY.
Pratttlrmi entod.i eiirte del Terrtlorui
QUAS. a. sness,
Abogado en ley,
I'riict ii'R en tuda In- - roil i Jcl Trr-riiuri- a.
Su lürivoión do c.-- t: f"t it
I , N. M. .
MAS. A LAW,
Abogado f n I pj .
1 Tui'tii-- imi toda.--. Ins cmtiv Orl Ter-
ritorio. j i ; t t ir en !;iii
Corten dt! Terrenos. Su illrurión tlu
estafeta ea 'layton, N. M.
li. DAVIS. Jr.
4
Abogado n ley.
cu iorlilK , eur'u Oi'l 'l -l
itorio. Sil 'I i! o.viiU' ost i s;
l.as Vous, N. M.
Q A L A K RAZO LO.
Abogado en ley.
Ijií Vt'Kas, ü. M. Pi itetiot en toi'as
liis de Nuevo MtMi-- y en l:t
( Vt te Su H ríen (el Tel ( "', i í.
MALAQUIAS TACA
itKHAVCN. N. V.
Comisionado de los Isuá s lui-
dos y Notarlo hbüíf.
Su '(n i i ' ti' ' '! Ix
negocios que 11 el ce !e i ' ü
ft,,-
9 HT"--'
1
ZANCT
Pain
Weakens
Headache, rheumatism,
neuralgia, or pains of any
nature weaken the sy-
stemthey are a strain up-
on the nerves. Almost
instant relief can he ob-
tained by taking Dr. Miles
Anti-Pai- n Pills, and with-
out any bad after-effect- s.
Take one on first indica-
tion of an attack it will
ward it off. Thev are a
pleasant little tablet, sold
by druggists everywhere,
25 doses 25 cents;
never sold in bulk.
"I vita Btilijoot to cnnsl.int head-ftolic- B(or a jmrlixi of four yearn. At
tlmrs 1 was almost untlttnl for tlifl
work In which I urn piiKiigi'il, thnt of
stiitlon iiRt'tit. Through tho aitvlia
of a frli-ii- I tried lr. Miles' Antt-1'al- nPills, and th result linn bren
thnt I hnvn entirely eraillnited my
system nf those continuous hemliidms
that follow a continual mental ulr.iln.
Thi-- huvn done, for me nil (hat Is
claimed for them."
O. I.. RITfSHT,I,,
ARt. C. & N. W. Ky., liuttli) Cn-nh- , la.
"I have used Dr. MlKi' Antl-Pal-
PHIh for a year now for noaralKln
nnil find thern Is nothing lik them.
They nurelv have been hlexNlrur to
me.'1 AirtH. M. J. UA.MI1.TON,
Upper Alton, Ills.
Your druggut sells Dr. Miles' Antl-Pal- n
Pills, arid we authorize him to
return the price nf first package (only)
If It fails to benefit you,
Miles Medical Co., Elkhart, Ind
Lisandro TíonToyá
CONTRATISTA
Tai a roiiHt.riilr fil ilit'ioH tli: la flusi'ijllf
so di rt n. I'l'fi'ios muy uinüYrmlnti. St1
rtinsti uvcri tiunlii'Ti l!tiiiii laH ik Ci-
mento y tie Piedra.
Ailfi mu ft ill Mi imi irJf i 'n
M
2 Guaranteed Linen Collars 25 Cfli1
TA Doublt Triangle Brand Cottars are styltfh and
comfortable. The onty collar made with a heavy 5
ply team. Sold by te merchants everywhere
or 2 tamplei sent prepaid for 25 cents. They equal
any quarter collar made. Merchants should write
for our 1902 offer.
j VAN
jacobs&cq iJA l írt
TROY. NY '.V V..
;
-
f.RUSINWMDI HIJOEl Lúhrrt ilf , sem,Hi;j pUK.ldfl
fallí ( ó ti iftii i IuiIíkI el niño deí
JIKIS I) RIGISIRICION
I'r iii,t., N i. 1, San ML'u. 1 - Da I
l '. in-!- -, j',, , Arxtn I5n- -Ahriri A ntn ch IWrt.ü il Puf !i.
j to ton Ijs Mfjorr s OíortuniJade s
Satisfaction al Purtlo
en General.
Venta special
n Mosolina
Mientras durrn Us tenderemos á
los precios sijaimtrs:
la qof undijrros i II )túí por
$1.00 ahora 24 j r $1.00.
la que undidmos á 8 jardjs por
$1.00. ahrra 12 por $1.00.
íkiico jiaeioDai ue m mum, g
LAS VEGAS, N. M.
C
CAPITAL PACADO $loo.(iiuu;o fSdllHAXTK r.G.(H" n
OIRIA LIX
Dr. J. M. Cunninghutn. Frank Sponger,
oti( t: run itiu.ií'atios.
Departmi-ri- t tf ttie Io'-rior- ,
Land ' m Sai.u r. N. M. i
A flirt 1K. j"
Notice givi-- Hita In.- -
Goiialcs ! ninw of KuitmiiSai, of La Le t.'.'r, N. L. h- - tiled
rio'.ii-- ' ef hU int. iitíitn to niake final
live year pro f in odp'iorl of hu eiaim.
vi: Heüi.-.-u-- a I Kiürv N. Vt (I'IU'J)
mad.- - Jun. Z, l:r for the W't SI'.1,,
NI i SU'l ( lot C. S-- e. ti, and Ote N W i
N Ki, i 7, ToKiistiip li N., I'niiire
24 L., and t!iat said proef voll Is- - made
U ful e I '.. L. L lt'tss, tr. S. 'ourt l
at Las , N. M., on
( r 17, I'M s.
lío names the following witnesses to
prove his emit unions iistn
and euh iv atimi of, the land, viz:
Vctitura (,Hic.'HiiH, Joe (,:i int ana of
Trementina, N. M., Pedro Tapia. .lo.--e
Luis Tapia, of La Liendre, N. M.,
Mam'h, li. Otkuo,
mi Im'k ! Don Fruncí
Kin'.v Doña I"aU I.
toü f.i.Tofi s. i.nltJnloHi-1- 1 ! Cum- -
'o Si it to ilil Monte Calvario.
I'ctii Zicuriu Valdcz trajo 1
Vierte pasudo una cuú.-i- ilc
main mexicano U-- I rancho de mi
lu í in. mo politico. Do Fermín
l'.iir.i, ij I,hh Concha, fjiK'iiiiilfii
doce pies ilc alto y tri s pulgada
ilc itcuiifi'iviii a. El ultimo elo-
te lo 1 ii ncii m'Ím ó Mete pii-- arri-
ba ie tronco de la caña.
Dot! Jopé It. D.xpillOZíl, tlOH es- -
cnlie del Cañón de Manuclita,
. .
. . ,1 l'r.íiiii. Ñu. 1. F liMa fíele iil' i , l'oii.p.ihí.l Co !;:; , Sn !i I.Jm . Frailéis- - F.m-i- -
lllen ialileK. Hos. liw.ll .11 lio. i ue
-
' ' l'r.-- in- - . No. .', Las Vcjia Nortepor tantos anos h.MMstadoesta.;,.;,,,,,, j ,,, ,.aW orti. LuíhMecidos en I.i Pl. iza' d Las Ye-- j un.
ras, t.iidi.'.n la uu-- va abe, t ni a .. 1,'r"t,i'" ' N,6' ,1'r-,H- : J,;,r- o-r . i i x .i r i. utuiao ul,de mi nuevo comercio e Miércoles Di l.-el.-.
próximo L'.--! i. cori ente. i I'reeii,!.. Ne 7, San Antí.Tiio Ma- -
- ten l'ortiü-"- . . N. Alexander, l'ru- -l.stos señores acibaj! de (i, Bi
t ruir un edificio pat i su eonieivio ! freeint-- No. h, Lan Venan, Arrilia
i lift Hi-i'- i' mi , .
1$. Jauuary, Asis'te C
f -
que te Macea por Largo Tjempo.
Rr laos it ndiofij, 20 ardas por
$1.00.
Iodos los demás f ledos de verano
4l costo. Tenemos todjuj 3 meses
en que se pueden usar.
Compren ahora por la rritad de su
valor.
Departamento de efectos seros.
ROUI RÜ VI RC. (0.
. i j .iv
iss D. T. Hoskins, Cajero. F.
V
Se paf a lalerét Sobre Depósitosj
if
que es el ni ís lieriao-- o eli el po.
llietite. De MI extenso ColHCICiOOsacV!iJlai!'',1,' i . , ,,,llli" Pasado voló ,í la se Hiede decir ig o.i cu i. Todof"-or- Su,-- , I rmerejddo Vijil.
.Mil liMOli ( 4' est lili mi inieriilii tu.
g Pidan de sus Comerciantesloque tienen allí e de h, más!
''' lu- - l'l'J'rit.; I.;lo- -l.tir, s
.!! lliiraii, Julio!y moderno. Sus ilejt.it t a y .Man m--
ineutos de trujes mía f'-- n-- N". lt. San (Seronlino--
I SiihtcncH KsiiiiíIm-I- ,
.'.Olio iiitibel,de Aapatctl i de todil el.i.-e- s. de u . .. ., .
65
El Café tico iiio
El Mejor por el Precio.
Salón del Pacifico
BIMGOM RTIfZ, Propietario
Situado en el edificio de Don T.
Homero, al lado sur del Park de
Las Vegas. N, M. Venden toda
clase de Licores y Cigarros. Cuar-
tos de recreo en coneccíón.
También está listo para poner
alambre y equipaje para el servi-
cio de la luz elec'.rica á precios
tu ti v cómodos.
PABLO ULI BARRI
Colector de Deudas Particulares
Notario Publico
Hace y Reconoce toda Clase de Doc-
umentóse Hipotecas.
Oficina:
Rnhi Oliidna de Kl, IndkpkniiiiíNTE
69
69 Insistan que se
69
(fl CIC0. Solo se vende en paquetes de
una libra, sellados. 2
69
Todas las Naciones Dicen
El Calzado Marca Estrella es
Mejor
asi se
1
0(i
69
69
65
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69
69
69
69
69
69
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69
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69
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69
69
69
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Abertura Formal de 8
'169
(ku.u.vxy Slioo der stern mark sind beaser.
FitAM i; Le Hoolea da In mark atoal son maeyir.
Jai'AX Hosliijirusliino kutsuwa inuruino jotohinnariItaly Le 8C!ira della marca stella sonó la meleore.
Mkxico Ll calzado marca estrella es mejor.
ItissiA Baslimari s znakom zvezda nnyluchsheye.
Swkiuíx Slierna merket skoor aro bettre.
China Sin .vun hie tsui león.
1 iiKLAND Is feurr un comhnrtha na realt brogn.
Amkhica Star brand shoes are better.
rORQUK LO DICEN?
Porque los que manufacturan este calzado son propietarios de siete grandes Fá-l- ti
icus cuya es de 10,000 pares al día. Torque emplean los mejores artesnrios
y usan el mejor material. Sírvase visitar nuestro Establecimiento y se convencerá.
ROMERO MERC CO.
ir.-- , i..-.- ,
.
.. i. ruta-nam.- .n
bUi Üuia.
I'r i.i i Ni. ;j. I.h, Vena, Sur
araría .1 z, Miguel Kutnt-ro- , Ma-!'- !
I Lin i
.il'i-ic- l 1 ja, redro Herrera, Me- -
l( C( Alr ,1,1
l'iecin! N !i, 1'eeoH June Várela,
rre' in: . .mi. ;. Iluni (. mirado Ar-
el, id la, .l.r.n lí.iii la, Juan laicinias.
i'r. i: ..'e. !';, Hoeiaita Juan J.
M i as .i r ,M ,ii tin Sena, Juan Huston.
I'reeinin No. 11, Hapcllo Severino
liara, II. 1. Teitlow, Olegario liara.
I'iveiiiti. No. 15, Las ManuelitaM
Kianaldo l'erea, Kamon l liavez, (a- -
ino Lucero.
Precinto No. lfi, l'nii'm - Guadalupe
Triijillo, Juan Arguello, Cruz Trujillo.
l'ieeiutJi No. 17, San l'atricio Vic-- t
irAnaa, I troteo l hav( ., alentin
Tenorio.
No. Ih, San Lorenzo l'an-talio- n
ulano, Domingo Maes, Imi-gei-
Monsimer.
l'i'.íeinto No. lil, iMcKinley llijiuio
l.in cro, Alliino H. (allegon, Leon Haca.
J'ivciiito No. 20, San Juan Cruz(iallegits, Ajioloiiío Chave., Casimiro
1 i mas.
l'reeinlo N'o. 21, Cusa Colorada-Ju- an(lit f Canuto Lei ha, l'ublo Chavez
l'reeinto No. SaltinoHo Antonio
A. Sanelii , Leandro Jimenez, Frank
Chavez.
l'reeinto No. 2'.i, San Jone Guada-hit- "
Segura, Miguel A. Duran, Luíh
C. Moni ova.
Precinto No. 21, La Liendre Felipe
Tapia, Jose Ma. Sanchez, l'.ulogio
Martínez.
Pr-eiu- ! i No. 2"t, Peña Itl.-tnc- José
La mire, peneditri Duran, Abran Suazo
Precinto No. 2li, Lnn Alamos Albino
(1. iaiiegoH, Pedro Garcia, J. D.
Hand.
Precinto No. 27, San Pablo Johc
Dallo Aicin io, Jchiim Sanche,, Seno-hi- o
Arehulet a.
Precinto No. 2S, Chavez FrancÍHco
L. Chacz, Juan D. Martinez, Win.
Ila Ion.
No. 2!i, Lnn Vegas, Oriente
-- (leo. A. Fleming, I). K. Murray,
( lias. Ta mine.
Preeinio No. ,'!(), Cañón de Mantudi-l.is--Frnneise- o
(Quintana, Alejandro
ijil, Luis lienavidez.
Precinto No. :tl, Puertf-eit- Inda-
lecio Sena, Albino Sandoval, Marcial
1' rumie.
Precinto No. :2, 1)1 Pueblo Pelagio
Gallegos Placido Rivera, Francisco
Sena.
Precinto No. :;i, Los Vijilen liasilio
Lope, Demetrio Quintana, Adolfo
Padilla.
Precinto No 31, San Isidro -- Justo
( i onza lea, Lu i iT. García, Teolilo García
Pre cinto No. :5, Las Gallinas Al-
berto Griega, Jaeobo (íareia, Isidro
Gut erre,.
Precinto No. ,'!(, Peñasco Illanco
Simon Lucero, Lligío (Quintana, lnm-ti- n
Lucero.
Precinto No, .'7, Kl Cerríto I'pita-ci- o
(Quintana, Crcstino Garduño, Re
gí no ( irti'ga.
i ro uno io, as, i,os íorres- - joso
Felipe Montaño, Cruz Gonzales, Jose
Ma. Apotinca
Precinto No. .'!!), Teeolol lo Manuel
Lucero, José Tenorio, Narciso Haca.
Precinto No. lo, Rernal Cleodio
Grteg.i, Porlirio M;::-(pi(- Albino Sa
la zar
Precinto No. 41 , Cañón Largo Juan
II. Ganzales, Panlalion Archuleta
Li andró Arguello.
Precinto No. 12, Romcrovilfe Gu
mecihdo Oi tiz.Jose Ignacio Montoya,
Anlotno Chavez
l'reeinto No. 4:t, Los Fuertes Del
imit Martínez, Juan Gonzales, Juan
Quml.iiia
Pr cinto No. 41, Ojitos Fríos-Man- uel
Archuleta, Juan Chavez, Pablo
( allcgos y Herrera.
Precinto No. 4á, K Airuila Enear-
nación Valdez, José A. Haca, Simon
Garcia.
Precinto No. 4ti, Fmplazado Mole
cío Lucro, Pablo Armijo, Jose Lope.'
Precinto No. 47, Hot Springs--Tr- i
nidad Martinez, Sixto A mujo, Teles
tor lienavidez.
l'ri cinto No. 4S, Trementina Ciei-lí- o
Velarde, Juan Sanchez, Cruz Lucero
Precinto No. Ill, Agua Zarca Pros-
pero Haca, Chas. Leihschner, Ilernabc(lonzales.
Precinto No. 5u, Guadalupe Dioni- -
eio i idiai-n- , Andres Gutierrez, Lion
Haca
Precinto No. 51, San Ignacio Anas- -
lacio Lucero. L. Napoleon Jaramillo,
Simon Royhal.
Prei into No. Colonias Arriba
Andres Ruiz, lien i to Valencia, José
K. Uovbal
Precinto No. r)o, Fneinosa Teodo-
ro Re', bal, Manuel 1). A. Maes, Ciei- -
Iio r ri s.
SI1CIU MASTIR'S NOTICE.
Win reas, iu a certain action pend-
ing in the Í)Mtnct t'eurt of San Mi- -
trucl County, wherein the Town of
l.:n ns, .ov Mexico, ih plaintiff
nn-.- Samuel K. Sytleti and others are(ielVn luuts, naid cause being num-Ivere- il
iitu'11 upon the docket of said
conn; naiil action being to foreclose
a cert:iiu claim of lien for street grad-
ing, the said plaintiff on the sthdav
of September, A. 1. l'.KKS obtained a
ileei-- t wherein it wan provided that
the undersigned should proceed to
l the premises hereinafter deserib-f-- d
to make the sum of twenty-eigh- t
dellar ($&-"- ) and seventy-flv- o
and interest at the rato of
( L'ht. por cent from July 10, 190ti and
Die costs of this action,
Now, therefore, notice is hereby
given that on the 17th dav of Decem-
ber. A. p. l!MS, at ten o'clock, A. M.
at tin east front door of the Court
House, in the County of San Miguel,
Territory of New Mexico, the under-
sign. I as special master will expose
for sale the following described pro-pe- rt
v to the highest bidder for cash,
to-wi- t:
Lots v, ne (1 ) and two (2) in block
7v of the l'ott- r and Mills addition Ivi
bus Veeas. New Mexico.
At said sale the special master will
deliver to I tie purchaser a good and
sulHcieiit deed for said propertv.
l'l.MKH K. VKKDER,"
li. i", llfebl. Special Master.
Alioi-u- t y for riaiuti.tr,
as Vegas, N, M.
( LOCAL V ii nSOVAl . jV
I'.IJJi! IIU IX pierios iilil'1'.llt'M l(r
toda cllfC de i 1 i IM t - 'I ! pa is.
Homero i r ( 'i i.
lloMi'.-lto- v j. h,i liifio-- , n.s
en 1 ,"i diferente.
I'ncios !. ."i li ló (MI,
Kl ('lu!i !.'( 'i i' .t iii tuvo una
de Mi ent tiM.ist arf teiHiioiien el
Kum h pasudo en ia noclie cu la
casa de coi t es.
Doña Mai uta l'.aca, de esta
ciudad, bi.o lina iía á su papa
y pun'(iti t en Santa I " n princi
pión de la semana.
Jon Isidor X. (billeiros, prós-
pero comerciante en Montovn,
hizo una hita á aquellos lupi.
res la semana pasada.
Mala Hallare e itideestión son
ciiemiros n niiieite de lii buena
salud. I.us Amílicos de l'iirdock
para la sanare lo destruye.
Kl jóven comereianle de )caté,
estuvo cu la ciudad á, fines de la
semana pasada visitando á sus
parientes y numerosos amibos.
Véase cu la primer página el
ntiuncio nuevo de la Academia
lt la Inmaculada Concepción, di
rijida por las Hermanas de Lo re
to en esta l'laa.
Son plains terribles, esas
couiesonientas de la
epidermis. Den fin á su miseria
Kl rniiento de Doan les sanará.
le venta cu todas las boticas.
La vida de un niño puede sa-
crificarse á un ataque repentino
de coqueluche, s es que no ten-
gan A mano para tal emergencia
1 Aceite Kléciricodel Di'Tliomas.
"líesfrios iieeliejdos engordan
camposantos." Kl Jarabe de l'i
no de Noruega del Dr. Woods
ayudará á hombres y mujeres á
llegará una feliz y vigorosa un
cianidad.
Doña Dcsideria (!. de l'libarrí,
esposa de Don Pablo 1'libarrí,
quien estuvo postín1 la en el lecho
de dolor por I nstante tiempo, se
encuentra ya completamente res
tablecida.
liemos leeibiddo lleetalliente
(le la fábi'iea un surtido comple-
to de jergas; colores elegantes.
Jergas de terciopelo, iM)e. la yar-
da. De pelo !(lc. yarda. De lana,
fiOc. Váida. AlLro.l.'m LTie. vnr-da- .
Homero Merc. Co.
Don Kelix (iarcia y íiut ierrez,
de esta i i ; i f , desea anunciar
que es candidato para la Homilía
tión de candidato como juez de
paz, del precinto Su. , Miji to á
la decisión de la convención para
esc fin en el icferido precinto.
La ( orte de list t ilo por el con-
dado de Colfax se abrió en liatón
t-- Lunes pasado. Kl Juez supe-rio- r
Mills, su secret ario, el Hon.
Secundino Homero y demás oli-cial-
de ia coi te partieron para
aquel lugar el Domine-- en la tar-
de.
JIh llegtido á nuestra mesa de
reducción el primer número de
''Kl Defensor del Pueblo," comen-aad- o
á publicutve en San Luis,
Colorado por ,. h.ibil y bien
conocido editor Don Carlos Mo-rale- s
Wood. Le deseamos pros-
peridad a nuevo ei nena.
I. n cierto individuo que vá á la
Iglesia los Domingos y durante
lo servicios religiosos pai.i ha-
cerse imis conspicuo sube al coro
y de allí desde la barandilla des-
cuelga rdio cuerpo para aba-jo en una telnet a gimnástica.
Sería mejor que éste idiota com-
prara un i Mpi zio.
Venderé- - barato todas pn pren-da-
de joyería y relojes que se mehan traido para coiwtioner y que
me Lin quedado por falta de
sua dueños de venir por ellasdentro del tiempo que pre ene
Ja ley. No ohiden nue tienen
oportunidad (Je obf en.'tsel.ueua
prendas a, precios ínfimos esne.
cirtlmcnU) relojes. Sabino Lujan,joyero. j
ña OiieHina Khpiiiozii ñ la edad
de tic afioH y cuatro niches, de.jando postrados cu grande pe.
narÍMi papA, inaniA, do lier.
iiiauifo y tina hermauitu.
l'or mero equivoco hicimos
iiiiticióii la setiiana niitcpuHada
de. pie la MÑoia lilanrlie II. de
Jaiiiiiullo, ehposa de J)ou l'aldo
J a ra ti i i lo h a bf a n 'gresn do d e Sa n
ta Rosa, N. M., mientras quo de-lii- a
ilion liaber dicho que rcreHa-b- a
de Oakland y Eos Angeles,
California, cu donde andaba ii
mi mamá-- , la señora
Euisa V. de lícrnnrd.
Don Julian Estrada, del Vnriu-der- o.
acompañó la emana pana-
da i't cuatro de sus niñón que
iban A atender A. la escuela, Abe
lino, Juan y Kafacl, tenderán á
la escuela en Albuquerque y Ade.
lina cu Santa l e. Seria muy
propio (jue todos Ion padren de
familia, siguieran el ejamplo dees
te cabnllero para educar A huh
hiioH,
Kl famoso rcHoi tede Kl Porve-
nir, del cual Don ..Mu Ho-
mero es propietario está ganan-
do mucha popularidad en el oricn
te, y muchos lian escogido este
lugar para venir ii pasar el vera-
no ó dias de vacación. Las re-
comendaciones que tiene este re
soi te son lisongerus y su propit
ta rio no ha di.sensado trabajo
tu dinero para merecerían.
Don Librado Romero, comer
ciante en Lnn Colonias, acompa- -
nado por su uprceiable esposa,
Doña Justina S. do Homero y su
niño, I i brad i to partieron el Lu-
nes pasado para el lugar de su
residencia después do haber per
manecido dos ó trcH dian en la
ciudad. Los acompañaba Don
Alberto Serrano y su liermanila,
la señorita Trinidad Serrano,
quienes llevan rumbo á Santa
llosa en donde residen suspadres.
Don Juan Cardenas, de Hueye- -
ros, X. M., nos comunica lo si
guíente: "Kl dial.".) del mes pasa-
do, cerca de las cinco de la tarde,
pasó á mejor vida nuestro queri
do papá, Don Antonio Ortiz, ú
la madura i dad de 8.N años, d
jando para lamentar su muerte,
dos hijos, una hija y grátt nú un
ro de parientes. Sus restos mor-
tales fueron sepultados en el
Campo Santo do Miera en presen
cid de un gran acompañamiento
COI l CAS 1)1 lAÜIMOCRACIi
Kl Sultan de Turquía y el Shuh
de Persia, siguiendo el ilustra
do ejemplo de su nmiiro y com
pañero el Czar de Rusia, han
otorgado constituciones á su
respectivos subditos, aunque no
de muy, buena gana, sino per
Hundidos á ello por movimientos
revolucionarios que nnicnazaban
del libarlos del trono. L'sta con
versión tardía A principios li
berales está muy conforme v es
idéntica con la lineado conducta
seguida por el partido Demócra-
ta cuarenta ños ha cuando
abandonó su actitud en favor de
la esclavitud y se declaró cam-
peón de la libertad del hombre.
Fmo (lemuoKtra bien claro
Que loa cuat ro en la parada,
Kntran juutoH híu reparo
Cual lobos de una carnada.
QlIRltNDO ACAOAlARSf.
Se anuncia como cosa cierta
pie Ifryan y sus tnanejadores de
cuinpnña lian resuelto reconcen
trar sus furzas y hacer todo em-
peño para ganar el estado de Iu- -
diaua. Ksto es algo y
puede significar que los Dem-
ócratas habiendo perdido toda en-er- a
nza de ganar Nueva York y
demás estados del oriente del me-
dio Oeste, vun ú hacer un esíuer
zo desesperado pnra 'acabalarse
á bocaditos 'procurando ganar
Indiana, California, Colorado y
ulgunoH otros de los estados piv
píenos.
EhU, plan ca bien fraguadoir anAunque ya cntéi de.haüeido
Kl dcígraciado pacientí.
l ABERTURA FORMAL DEf
estio y avios p.ii.i .'aballeros
son una adinu .ici.'.u. no suln
mente para el Im iMc lanebero.
sitio pa ra peí son, s de alio ran-
go l"n establecimiento con el
surtido que contiene esfa casa
cuesta muchos pesos y es un ho-
nor no solaiiietite para una pla-
za como Las Vegas, pero aun pa
ra una de las ciudades más aiis-toerata-
del oiii-nfe- .
Kn just n ía ú esl a tirina siil-cumo- H
á los consumidores de la
Plaza de Las Vegas y del conda-
do de San Miguel, enseñen su
api'-ci- pagándoles una visita
ese día ó cualquier ot ro y si coin,
pran algo les aseein iiiuos que
quedarán nnty satisfechos
el val irdesu dinero.
tomo Üicñ
No Dice Nada.
Kn su viaje reciente á Washing-
ton, el Delegado Andrews ateii-di- éi
á vatios asuntos de interés
para el territorio que se refieren
á las apropiaciones concedidas
para edeflcios federales en ltos-we- ll
y Albuquerque, y como quien
dice de pu.--o consiguiéi ild Secre-
tario Wilson, del departamento
de Agricull lira que repai t a cinco
mil bushels de f ngo de semilla
ent re los labradores del condado
de Ronwell que perdieron sus la-
bores á consecuencia déla sequía,
para que puedan sembrar sus
tierras de nuevo. Ksto se llama
servir con eficacia y ser de utüi
dad práctica á las comunidades
(pie representa un delegado. To
men nota de ello todos los ciuda-
danos de Nuevo Mexico para que
sepan que clase de representante
t ienen en el Congreso.
ILPROBILMA III.NU'tGAU POR IOS
AIÜIS.
Carece estar cerca pero o al-
íñenlo está muy lejos la solución
del problema de transí), porto
aires á guisa de pájaroen globos,
aeroplanos ú otros aparatos in-
vent ados por el hombre, bunios
tos Diiiiiout, .epjieliu, Carinan,
Wright y otros lian mostrado
que sus apáralos pueden volar
hasta cierta altura y caminar al-
guna distancia con riesgo mortal
para los que se un iesgan á aven
turarse á ineiced de vehículos
tan frágiles. Muchos creen que
al fin se inventará un buque que
vuele contra lodo viento y á pe-
sar de toda temperatura y que
esté bajo completo manejo de su
operario. Oíros dudan que tal
cosa suceda, y ent re estos Sanio
tomases nos contamos, y única,
mente creemos que losnspirnuies
Denióciaths á fuerza de ayunar
y de verse privados de los desti
nos criarán alas y volaran con
toda facilidad y desembarazo.
Muchos creerán (pie esto es cuento,
Pero no á tientas discurro,
Pues no será gran port uto
Si llega il volar un burro,
RISOU'CIOMS DI lOMíOUNCIA
Por cuanto, el día 27 de Agosto A.
D. 1!HS, el Ser Supremo tubo i bien
llamar al seno de los justes á la ipie
en este inundo (ué Miguela V. de'fni-jíllo- ;
y por eiiant i, pn la I'm. ida en
su vida fué un modelo de virtudes.!
buena señora con sus vecinos, buena
madre con sus lujos, habiendo llegado
á her madre Ue una numerosa familia,
la cual s'.einpre ha enseñado tí Her una'
familia do una buena crianza en to
dos sus portes.
i por cuanto, one la tinada fué )i
madre de nuestro consocio Florentino
Triijillo, de Tecolote, N. M ,
Sea resuelt o, por la sociedad de Pro-
tección Mutua de Ley y Orden en
reunión regular reunidos, que de todo
corazón nos miemos con nuestro eon- -
Hoeio Morentnio I ruiillo en su triste
tesar y rogamos al OniiiipoicnfeCria-dor- ,
reciba el alma de la tinada en la
Manció de los Justos y i nuestro
consocio le dé el consuelo ene todo
buen Católico debe tener.
Sea resuelto,
.pie estas resoluciones
scan puhbeadas en l l. I l l itmui .
TK. da l.as Vegas, N. M., y una copia
iiiaiiiiaoa a nuestro consocio v ot rn s?
conserve en los registros de ia socio
ñau como recuento.
Teoíllo Paca, Trniillo.
Jesus M. JieuabidcE, l'oinisi.'in sobro
Itesolucíone. l
Tienda Nueva,
69
69
69 Nuestra
69
MIERCOLES, SEPT'BRE. 23 DE 1908,
0 Los invitamos para que atiendan á la!
fa nuestra tienda nueva este día y verán que tienda tan grande
$ tenemos. Cada departamento está colmado con los efectos
$ de Otoño é Invierno más nuevos y mejores. Los precios son
mas baratos que nunca ántes.
69
69 Precios Especiales en todos los De
oartamentos este
Precios Especiales en Abarrotes el Lunes 21.
Solamente este dia por Dinero en Mano
8 lbs del Mejor Café Tostado, ' $1.00
1 Galon de Miel 40c
25 onzas K. C. Baking Powderr J9c
15c de Jalea por 8c
30c de Pura Conserva Garantizada, 20c
Dia.
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